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E s t a b l e c i m i e n t o  d e
FABRICA DE ARTICULOS DE PLATERIA Y  BISUTERIA 
.  ESPECIALIDAD EN CADENAS DE TODAS CLASES Y DEMAS OBJETOS CHAPEADOS EN
A R T I C U | _ 0 S  d e  o r o  V  R i - A T A ,  Q  A R A I M T I Z A D O S .
Esta Gasa, por tener fabricáción propia, vendo en mejores cóndicionos que ninguna otra de Málaga
v e n t a s :  C o m p a ñ i  a, n ú m e r o s  8  9  y  31.
ORO
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de moeálcos hidránlicos y t>iedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones - Casa fnndada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación.
C i n e  F * a ® c u a l i n i
' Dept^ito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
J O S E  H ID A L G O  E S P IL D O R A
EXPOSICION r  . MA T . A n A  • . FABRICAM arqués dcL arlos, 12  ̂ * M A L A G A  . . PUERTO, 2
Especialidades. — Baldosas Imitación a mármoles y mosáico romano ; Zócalos de relieve con 
~patente de invenelén; Gran variedad en losetas pafa aceras y almacenes: Tuberías de cementos
A L A M E D A  G A R L O S  H A E S  (JU N T O  A L  B A N G O  D E  E S P A Ñ A )
Sección continua de 6 y  media a  doce de la  noche—Hoy Jueves colosal y  ex traord inario  projgTania. ESTRENO^ ESTRENO supergrandioso de la  inonU< 
m ental película de la rg a  duración, in terpretada por la elegantísim a y  sin riva l ^ctrfs: Mme. ROBINNE, de lat c a ^  Pathé
E L  PR E M IO  M AY OR
- EN
i i L A  P A L M A
M á r t i r e s ,  2 7 , - M á l a g ‘a
i i
Grandes prem ios en CHOCOLATES 
elaborados a brazo con los m ejores 
productos.
Probadlos y os robustecerá 
notablemeúte
Si la gente m aleante ha de seguir, 
com® al p reíen te . cam pando por «ui 
reapetos, cometiendo toda clase de fe­
chorías, y  las autoridades continúan 
dem ostrando su im potencia y  su inca­
pacidad para evitar y  reprim ir tanto l a - |  que se ha posesionado de ella, y  en 
trocinio, va a ser necesario que los ve- I tanto las autoridades gubernativas to 
cinos de M álaga se armen, cada cual I m edidas necesarias para que
elem entos para ese servicio de v ig i­
lancia y  seguridad que existen hoy, 
no sucedía aquí, en ningún orden de 
cosas, lo que ahora está iucediendo.
E ntendim os que este asunto de ta n ­
to interés para la vida y la  tranquil! 
dad de la población, deben estudiarlo 
el Gobernador civil y  el J  efe de poli • 
cía, especial y  principalm ente e l p r i­
mero, con toda vigencia y  eficacia; 
pues de lo contrario, de seguir este 
estado ya intolerable de eaoándaío, se 
impone, necesariamente, como antes 
decimos, un acto de protesta colectiva 
de todos los elementos vitales y  repre­
sentativos de la capital, que no pueden 
ni deben consentir que ésta se halle 
por más tiempo, como actualm ente lo 
está, a merced de esa -horda del ham ­
pa presidiable que realiza a diario y  
a mansalva sus hazañas, cual si Mála­
ga fuese un aduar rifeño en anarquía, 
donde no existiese ni sombra de au­
toridad.
P o r lo pronto y para que la ciudad 
se vea limpia de esa turba de ladrones
E L . ,  C O M I C O
verdadero y  emocionante dram a interpretado p o rla  popular casa. Esta grandiosa película causará  la  a d m ira i^ ^ d e  to d o ^  tonto por s^^
su herm osa in terpretación. V erdadera y  emocionante obra de a rte .—C om pletarán el p rog ram a las de g ^ n  E X IT u , «QUE NO T E  COJA FUMANDO», e x tre ­
m adam ente cómica; el tercero  y cuarto episodio de «LAS PERIPECIA S DE PAULINA», y  la  fam osa «Revista Pathé» que cada día v ^ n e  m ás inform ada con 
tocias las novedades del m undo.—Nota: a  pesar del coste tan  g rande que represen ta  el p rogram a de hoy no se aum entan los precios, siendo los de costumbre.
JPPECIOS: Preferencia, 0 .3 0 ; General, 0.15; M edias generales, 0 ,1 0
B A N Q U E T E  R E P U B L IC A N O CIRCULO REPUBLICANO
Acordada por la Juventud R epublicana la celebración de un banquete en 
honor de nusRtros queridos correligionarios don Pedro  A . A rm asa Gehando- 
re n a y d o n  Pedro Gómez Cbaix, como homenaje de respeto y  cariño por él 
honrado cumplimiento en los diferentes cargos que les confirió el partido, y 
al mismo tiempo en conmemoración del i i  de Febrero de 1873, se pone en 
conocimiento de todos los correligionarios, que dicho acto tendrá lugar el 
Domingo 13 dél corriente, a las seis y trein ta de la tarde, en los jard ines del 
hotel H ernán Cortés.  ̂ ^
Los am igos y  correligionarios que deseen retirar tarjeta, pueden hacerlo 
en el local de la Juventud Republicana, Beatas 17.
PREMIOS T MEEIEmS:
¿Sabéis enáato se gasta Alemania en esta 
propaganda? Pues, los periódicos de Nueva 
York, han hecho la cuenta: 1.815.000.QOO.» 
Los horrores dsl cautiven o ale-
corno pueda, y  se encarguen, por sí 
mismos, de repeler a loa ladrones y de 
castigarlos por propia mano.
Lo que está ocurriendo aquí pasa 
de la marca y  ha llegado ya a los m a­
yores extrem os del escándalo y  de la 
vergüenza que puede soportar un 
pueblo paciente.
La población está entregada m ate­
rialm ente, sin defensa alguna por p a r­
te  de la autoridad, a una numerosa 
hueste dé rateros, tomadores, ladro­
nes, descuideros, timadores, tahúres, 
gariteros y  dem4s gentualla del hampa 
picaresca, que ha tomado esta ciudad 
como campo donde realizar sus haza 
fias con la m ayor tranquilidad y  sin 
peligro de ningún género.
Contra este estado de cosas, que, 
por lo que se ha visto y  se está vien­
do, toma caracteres de constituirse en 
perpétuo, es necesario que todo M ála­
ga se aperciba a la defensa. Sufrir esta 
situación es ya más vergonzoso y  d e­
presivo para el vecindario que sufre 
sus consecuencias, que para los que 
tienen, por deber de su ministerio, la 
obligación de evitarlo.
Con menos motivos, y  por causas 
menos graves para la defensa de loa 
intereses sociales colectlvoe, la s  en ti • 
dados y  organismos locales que rep re­
sentan algo en la vida malagueña, se 
han alzado en protesta, elevando sus 
clamores de queja a los poderes p úb li­
cos. Se impqne, ante lo que está ocu­
rriendo en Málaga, un acto de en er­
gía, llevado a cabo en colectividad; 
una acción general, en la que tomen 
parte todas las representaciones m ala­
güeñas, para hacer comprender a las 
autoridades, inclusq a las superiores 
d é la  nación, q u e 'ú n a  capital como 
esta no puede continuar, cual lo está 
actualmente, a merced del presidio 
suelto que la invade y  sin la garantía 
de un cuerpo de vigilancia y  policía 
que vele por la seguridad de los hab i­
tantes, tanto en sus doipicilioa como 
en la vía pública.
Si la  policia eu cargada de ese servi­
cio es poca, que se aum ente; si es 
inepta, que se la destituya y si falta a 
sus deberes, que Ré la castigue; pues 
ninguna de esas tres causas, ni todas 
juntas, puede sey razón suficiente para 
que Málaga Wá resigne y se conforme
el cuerpo de policía asa reforzado o 
seleccionado, como corresponde, cree
injerto  en Cartouehe del país del 
anahuac. Pero llegado al poder, los 
conservadores paralizaron su acción 
revolucionaria. Los indios y  mestizos 
debieron volver a  las haciendas, a  las 
m inas y  a las fábricas. El lépero sier­
vo no vió posibilidad alguna de eman­
cipación económica. Y negóse a ab an -, 
donar el rifle y  el caballo. Y  se fué con i
I mos que el señor Gobernador debería, I los zapatistas, con Orozco, con el pri-
de acuerdo con los Jefes del Institu ­
to, encomendar una parte del servicio 
de vigilancia a la Guardia civil y  tene­
mos la seguridad de que con esta m e­
dida se verían desaparecer o dar con 
sus cuerpos en la cárcel a todos esos 
profesionales de la industria de Caco 
que infestan nuestra población.
Indicam os este medio, por que algo 
hay que hacer para reprim ir a la gente 
maleante; por que ya es una vergüen­
za para todos que continúen y se repi - 
tan  los robos, atracos y  timos que a 
diario tienen lugar en las casas y  en 
la vía pública y  por que no se de el 
caso, que se hace necesario, de que 
los vecinos en los propios domicilios y  
los transeúntes en las calles, tengan , 
que andar a tiros con los ladrones y 
loa atracadores. j
A  nadie se le ocultará que este dé \ 
la seguridad personal es uno de los |  
prim ordiales problem as que deben te  |  
ner siempre resuelto las autoridades, |  
empleando todos los medios posibles |  
y  eficaces para ello, pues esa seguri- I 
dad es la principal base del orden so i  
cial y  la más firme garantía de la vida ¿ 
ciudadana.
? m er jefe de banda que quiso perpetuar 
la guerra.
I Si C arranza no quiere fracasar, co- 
mo Madero, debe huir del cienlificis
mo concusionario y  no escuchar los
Constitución).'.Entra dentro de sus fa ­
cultades «determ inar la fuerza num é - 
rica, la organización y los contingen­
tes divisionarios deí im i«rial»,
así como nom brar todos los Ceciales 
superiores (Art. 64). Todos sabex jíue 
esta p rerrogativa es lasque m ás estim a 
el kaiser.
Una quito p rerrogativa, ex trem ada­
m ente poderosa, es la de nom brar e 
inspeccionar la, labor de diecisiete 
miembros de B undesrath o Consejo 
Federal, la  A lta C ám ara m ás fuerte  
del mundo.
EHcaiser dispone de votos 'suficien­
tes—basta con catorce—para  rechazar
CIRCULAR
Cumpliendo el «cuerdo que adoptare 
eusn  última xéuníóñ, la pifactiv i del% 
Circulo Republicano ha dirigido a los 
corraligiouarios y amigos, la siguientó 
circular, de la que acusamos recibo:
«Muy distinguido señor nuestro: El 
hermoso cuadro, de grata recordkc^n, 
que constUuyarA an años anteriórés, el 
acto da conmemorar la fecha gloriosa 
d«l 11 de Febrero con el reparto de pra- 
mios, consistentes en juguetes, libros, 
prendas de vestir, ote., entra los niños y 
niñas de las escueíes lAicts que sostienen 
' ’^ersos organismos del partido republi- 
’ '  Z^^Aya a gestionar an «l ani-
cantos de sirena de los dueños dél sue-1  modificación a  la Constitumón, y  ,
m ir Ilo y  de la autoridad efectiva. Su 
sióa es apoyarse en los humildes, dán-1 
doles medios de vida propia, creando 
intereses, constituyendo una clase de 
pequeños propietarios rurales, lo más 
num erosa posible. E sa clase de propie­
tarios, por instinto de conservación, 
opondráse al criollo político, doctorci- 
11o y  funclonário, y  al ex tran jero  am i­
go de monopolios Una g ran  dem ocra­
cia surg irá , y  con ella la paz y  el 
orden...
Porque sin independencia económica 
la  libertad es una m entira. P a ra  lla­
m arse libre, hay  que ser dueño de 
algo...
F abián V idal.
Madrid.
GOLABORAGIOil ESPECIAL
C R O N I C A
“£3 qsercila áe jVUxíco"
Un escritor mejicano, don M artín 
Luis Guzm án, me ha enviado su libro 
«La querella de México». Lo he leído 
detenidam ente,porque me interesan en 
grado  sumo los grandes problemas so­
ciales, m orales y  políticos, planteados 
en la tie rra  del anahuac. Y debo disen­
tir  del punto de vista en que se coloca 
el au tor de dicha notabilísima obra.
E n  mi opinión, Méjico sufre de la 
incom patibilidad entre sus institucio­
nes oficiales y  sus instituciones verda­
deras. Le sucede, en grande escala, lo 
q\ie a  España. H ay aquí también una 
lucha sorda y  callada en tre  la ficción 
constitucionalista y  la realidad oligár-
Mrwoltyla  
ConstitttdSs alenita
Cuando en 1888 el kaiser subió al 
tronó de Alem ania, tuvo en su prim er 
discurso en la D ieta prusiana que ex ­
plicar a  su pueblo cómo entendía que 
debía gobernar. Dijo, recalcándolo 
mucho, «que estaba firinemente dis­
puesto á g uardar in tactas y  a  defender 
contra todo las p rerrogativas estable­
cidas de la  corona.»
¿Cuáles son estas prerrogativas? E n 
un in teresante opúsculo, que Mr. Mor- 
ton Prince acaba de publicar con el tí - 
tulo de la «Psicología del Kaiser», se 
encuentran brevem ente explicadas. En 
prim er lugar, dice, debemos saber que 
una de las prerrogativas del kaiser con­
siste en no ser responsable ante el P u e ­
blo, ni ante el Parlam ento, sólo ante 
sí mismo. Su poder no se deriva ni del 
uno ni del otro, re ina por su propio de­
recho. Además de que no sólo reina, 
sino que gobierna.
E n  segundo lugar, o tra  perrogativa
de hecho, siem pre ha tenido bajo su 
autoridad una m ayoría en el Consejo 
que, desde su creación, hizo su h ech u ­
ra . Con el consentimiento del Consejo 
pudo declarar la  g u erra  y  como el- 
Consejo es como una m ujer harto  fácil, 
su resistencia carece de im portancia, 
y  hay  que hacerla la córte por poco 
tiem po.
Una sexta prerrogativa es la  de c rear 
toda la legislación j aunque indirecta­
mente por la introm isión del Consejo 
federal que tiene a su devoción, y  del 
que el canciller es el presidente.
L a  C ám ara o el Reichstag, elegido 
por el pueblo, no puede tom ar ningün- 
na iniciativa de legislación, porque la  
Constitución estuvo m uy bien e’abora- 
da por el kaiser en provecho de P rú - 
sia y  del kaiser.
Todas las medidas deben de haber 
sido propuestas por la  A lta C ám ara 
que puede también, con el consenti­
miento del kaiser, disolver el Reichs­
tag, si sus procedim ientos no se le anr 
tojan convenientes. E l em perador tie­
ne, por tanto, un grandísim o poder 
por su derecho de inspección legisla­
tiva.
E l R eichstag, sin em bargo, puede 
negarse a vo tar los presupuestos y a 
adoptar medidas preconizadas por el 
kaiser. Los representantes del kaiser 
pueden, por tanto, hab lar, resolver, 
criticar y  negarse á  seguir al kéiser y  
de esta suerte c rear en la  Opinión p u ­
blica una Corriente, a  la  cual pueden 
atreverse o no a treverse  a  oponerse, 
pero por sí no es mucho lo que pueden 
hacer.
L . R.
aquella emocionante solemttu»*..' .
Y nuastro empaño es hoy mayof, 
do a que el año precédante no pudó' yari- 
ficarsa tan simpática fies'a, por causa 
agena a nuestra buana voluntad, cir- 
cunstaoóía qus nos obliga a procurar 
para la qué ahora proyfctamos, los ma­
yores atractivos.
Al obj«to de qué ninguno de IoA-p«r 
quSños menesterosos que racibsn ins­
trucción en nuestros centros de ense­
ñanza, quade sin récibir agasajo, hemos 
acordado dirigirnos a todos los correli­
gionarios y amigos, en súplica da que se 
dignen asociarse a tan humanitario am- 
pafío, enviando algo que pueda destinar­
se «l objetó méncionado.
Seguros da que contribuirá al regocijo 
de nuestros edúcandos, enviamos a ustad, 
por anticipado, ai testimonio de nuestro 
agradecimiento;.
Somos de nsted altos, es. q. b. s. m., 
P or el Circulo Republicano
Él Presidente, Diego Martin Rodri- 
guaz.—El Secretario, Ricardo Gallardo 
Calero.
La Comisión organizadora
Francisco Burgos Díaz. José Polonio 
RivfiS, Aatonió Muñoz, Toopiás Gisbart, 
Eulogio Marino Loraszo, Narciso Pérez 
Texaira, Rafaal Maula Tornaro, Carmelo 
Zafra Milanés y, Rafaal Ztpibrana Qui« 
gnieola.
Los donativos pueden enviarse a J« 
Secretaria del CirculnRepublicano, calle 
de Salinas;!)úm. 1, todosr tps dias, menos 
los Domingos, de diez a dóca da la ma­
ñana, de tres a  sais da-la tarde o nueve a 
once de la ñocha, Jiásta «1 5 da Febrero.
Suscripción
Ha aquí los fondos recaudados hasta 
hoy, para tan loable objeto:
Pésalas
El cómico viejo
legalidad vigente, le falsean, 
drían falsearla si tropezaran  cotí la 
m uralla  im penetrable de la ciudadadía 
a estar convertida en campo de opera-  ̂ consciente y  vigilante. Bien es cierto
quica, Es nuestra pa tria  suelo fértil en
taifas^ Y esas taifas, al acoplarse a  la Jf ¿ej kaiser es nom brar un canciller pa-
clones da una numeroaa y  verdadera 
jarea rateril. Tenem os derecho los 
malagueños, y  esto es iudisoutible, a 
que la autoridad nos g&rantic3 la segu­
ridad personal y  la de nuestra hacien­
da, con un cuerpo de vigilancia y  poli - 
cía adecuado a las necesidades de esta 
ciudad. Y  este derecho, todos, en co ■ 
lectividad, en forma digna y enérgica, 
debemos recabarlo y, si necesario fue­
ra, exigirlo del Gobieroo.
Nosotros somos los prim eros en re ­
conocer, y  así lo hemos manifestado 
en otras ocasiones al tra ta r de este 
asunto, que el servicio de policía es 
deficiente aquí por el escaso personal 
que a él h ^  adscrito; pero tam bién 
tenemos que consignar que el mismo 
personal había hace poco tiempo y  no 
era tanto ni el escándalo de la impu-
que no habría  taiferos si hubiese cíü 
dadanos.
E n Méjico hay  tres e’émentos bási­
cos: el indio y  el mestizo, esclavo igno­
ran te , que vive fuera  de la vida del 
derecho; el criollo corrom pido, bo rra ­
cho de nacionalismos crédulos, con­
vencido de que la inm ensa m ayoría de 
la  nación es m enor de edad y  hay  qué 
tenerla  en tutela; el ex tran jero  ávido, 
que ha ido ^ Méjico a enriquecerse y  
que sólo cuida de explotarlo com pran­
do p ara  ello 'la complicidad de los po­
derosos.
E l señor Guzm án—que escribe ad-̂  
m irablem ente, digámoslo de p a s o -  
cree lo mismo; pero no concede al fac­
to r económico más que una im portan­
cia secundaria. Predica la reform a mo­
ral. Ju zg a  qué sin ella, Méjico seguú 
r ía  siendo presa de caudillos groseros 
y  brutales, que vencen así que logran
extraordinaria película, interprateda por 
la hermoBÍsioia actriz Mme. BOBINNS; 
hoy estreno en al
QINH P A S G U A L IN I
(sin aumento de precios).
j  1 1 • í I poner de su parte  al vecino norteam e-
niuad de la gente maleante, ni la alar- |  y  por eso es pesimista...
ma de la opinión pública.
Esto, si no es que se han aflojado 
loa resortes de la autoridad gubernati­
va y  ae ha diáminuido el celo de la 
policía—y no lo afirmamos term inan­
temente por que no querem os en ju i­
ciar de ligero—lo parece, por que, lo
M ientras las indiadas y  las mestice- 
ría s  no asciendan a la vida superior de 
la  civilización civilista, Méjico conti 
n u a rá  convulsionario. Lo comprendió 
M adero, y  de ahí su program a de San
Luis de Potosí y  su rela tiva  benigni-
-
ra  ayudarle a gobernar. No tiene g a­
binete ni consejo. E l canciller sólo es 
responsable ante el em perador. El 
Parlam ento entero puede m anifestarse 
contra  el canciller, sin que el uso esta­
blezca que éste dé necesariam ente su 
dimisión, como lo haría  el prim er m i­
nistro inglés. Puede no haber sido 
miembro del Parlam ento antes de su 
nom bram iento. E l kaiser es el único 
que puede exigirle que dim ita, como 
lo hizo con Bismarek; puede también 
hacerle que ignore casi todo, si lo juzga 
a  propósito, y , emconsecuencia, el em ­
perador puede ser prácticam ente su 
propio canciller; lo fué, en efecto, co­
mo se dice ordinariam ente en Alem a­
nia, desde la  dimisión exigida a Bis­
m arek y  como Bism arek había predi­
cho que sería.
U na tercera  prerrogativa  es de nom ­
b ra r  los m ilitares y  los jefes de los 
grandes gabinetes: m arina, negocios 
extranjeros, colonias, etc. que, en el 
Orden gqrárquico está bajo las orde­
nes del canciller. Todo el poder ejecu­
tivo em ana, por tanto , del kaiser y  el 
Parlam ento carecetdel mismo. Se pue­
de decir que la p re rroga tiva  del kaiser 
es de constitu ir por sí sólo la admi­
nistración.
U na cu arta  p rerrogativa  es ser el 
general en jefe del ejército y  tener una 
autoridad absoluta sobre todas sus
Salón V ic to ria  Liigenla
Hay en sección conlíaua d« 5 de la tar­
de a 12 de la noche, gran programe. 
Estreno
L A  T O R R E  D E  L A  V IC T O R IA
preciosa obra de interesantísimo asunto. 
Estreno d« la «mocionentí» película
C R IM E N  P O R  T E L É F O N O
Gren éxito
E l e jé r c i to  f r a n c é s  e n  E s p a r g e s  
serie de vistes anténtices de la guerra
Existencia «ntérior . . . 
Donativo d t las doscientas pifsa- 
tas que el señor Oliveros de­
volvió al señor Armasa. . . 
Don Augusto Taiüefer Pania- 
gna V . . . . . . . .
Ua amigo. . . . .. . .
Üa republicano . . . i . -
Don Joaquín León Cáceres . . 
Don Francisco Fernández . . 
Un extranjero . . . . . .
Don José Pérez Nie'o . . .
Don Pedro L e a l. . . . . .
Don Antonio Navarro Barrio-
nuevo ....................................
Don Felipa Cisneros . . . .  
Don Joaquín Pérez . . . . .
Don Antonio Visedo . . . .
Don Ricardo Raíz del Valle . . 
Don Vicente Soriano Agalló. . 
Don F. S. M. . . , . . .
Don José Iznrrategui . , . . 
Don Jerónimo Silva. . . . .
Don José Gut'érrez. . . . .
Don Ramón Ruiz Loza . . .
290 80
50 00
m a n .
El Vilenslde Vietnik, periódico de Vilna, 
que se edicto ohora en Giomel, publica rela­
tos de comerciantes dé Minsk, que acaban 
de volver del eautiverio: 
tEl dueño de una tienda de tabacos cuen­
ta que el oampo de Halbe, donde primero 
fuá internado, 6.000 rusos están en las con­
diciones peores. Viven en barracas, comen 
y duermen sobre el suelo. Los parásitos les 
roen y les está prohibido bañarse. Se les 
alimenta en la forma más repulsiva.
Durante diez meses, las fiebres tifoidas, 
asolaron el campo. Los vigilantes están 
provistos de unos látigos llamades nagaíkas, 
con les que por el menor motivo pegan a 
los internados. A éstos, les está prohibido 
.fumar. Guando llegan los paquetes, los ale­
manés Sé llevan e! tabaco, los dulces, las 
salchichas, etc., para sus «enfermos».
Luego el comerciante pasó al campo de 
'^^elberg, donde estuvo aún peor. En Avel- 
berg, las ¿¿jnpaciones de barracas están re­
partidas por Polacos, dé
los Uralis, de la Rusia Mayor, tártaros e 
israelitas están separados.
El uegoeiánte Katz ha vuelto del campo 
de Standal. Dice que los prisioneros se 
jtnneren de hambre. La cifra ñe las defun­
ciones es enorme. A los prisioneros se les 
prohíbe tener ropa de oama. El campo está 
dividido en talleres: sastres, zapateros, etcé­
tera. La jornada de trabajo es de 14 horas. 
m  En este último campo, los prisioneros es­
tán algo mejor tratados, desdé que los pri­
meros guardias han sido reemplazados por 
inválidos de la guerra.
I n te r v ie w  c o n  L lo y d  G e o rg e  
II Secóla, el importante diario de Milán, 
publica una interview que uno de sus re­
dactores ha celebrado con Lloyd Georgé._ 
É l ilustre ministro inglés ha dicho que la 
,^Gran Bretaña posee 2.500 fábricas de muni- 
óioneSi en las que trabajan 1.50Ó.000 hom- 
,bres y 250.000 mujeres. Para ja  primavera, 
él «stock» de municiones será inmenso. Ter­
minó diciendo que Inglaterra tenía 8.000.000 
de soldados y que para olla sa podía decir 
,que la guerra ahora comenzaba, debiendo 
ser su victoria real y definitiva.
L a  p r e p a r a c ió n  m i l i t a r  d é lo »  E s ­
ta d o s  U n id o » .
.Comunican de Nueva York que, en el 
banquete de la Aoo«i*«ión Comercial de los 
Ferrocarriles, el presidente de la Bcpúhiiaft 
noztéamerieana, Mr. Wilson, abogó por la 
preparación militar de los Estados Unidos.
Yo—dijor-sby partidario de la paz, si és­
ta no ofende á la libertad y el honor de la 
naoióh. No sabe lo que serán las circunstan­
cias mañana, ni en lo que se tornarán las 
relacioxes intemaeionales.
Lá Trihit/ita, d.6 Washington, al comentar 
este discurso, dice que el último párrafo en- 
traña verdadera importancia, siendo un 
aviso para Alemania.
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JUredcdor de la saarra
Sección continua de 5 da la tarde a 12 
dé la noche.
Inmenso éxito de la cinta en 4 
interpretada por ía célebre srtiste 
má mundial Tórtola Valenci)». titulada 
P A C T O  D E  L A G R IM A S  
Exito de la interesante cinta 
E N  E L  G O L F O  D E  Ñ A P O L E S  
Gran éxito de la peUcula cómica
h i s t o r i e t a  E N T R E T E N ID A
Precios: Palcos, 3 ptas.; Butacas, 0'30; 
General, 0‘15; Medias, 0 10.
La propaganda alemana
De La Liberté entresacamos estos parra- 
i fos de un interesante artículo: 
actos, I  aijji gjgji debilidad de Alemania es su hi- 
pertrofia de tontería y de orgullo. Pierden 
todo el efeeto de su eostosa dampaña por la 
enormidad de la injuria y  la necedad de su 
propósito.
Hojas de propaganda se reparten a millo­
nes per Greoia, Suiza, Holanda, Sueeia, 
América y todos los países del Islam. Las 
publican escritas especialmente para las po­
blaciones invadidas y otras para las naoio-
I  El Sábado próximo 5 d« Febrero, a lís  
I nueve da la ncche, d«rá una coRfsreñcia 
I axtraordmariá, b»jo el lema «Málaga, &u 
I presente y su porvenir», el s iñ ar dem 
I  Luis de Armiñán, que hn accedido ga- 
I  lantemente a la invitación recibida.
I  Las personas que deseen concurrir 
I podrán solicitar tarjetas en la Secretaría 
*̂ de la Cámara, annque no pertenezcan a 
las clases mercantiles que forman el or­
ganismo.
L a e x p o r ta d ^  de garbanzos
á y tr  se recibió en la Cám;:r£ la si­
guiente conferencia telegráfica del ssñor 
Gómez Cbaix:
«Presidente Cámara Comercio.—Reci­
bido telegrama proponiendo fórmala gar­
banzos. No pude visitar Director Gene-
en honor de los aliados se ha celebrado en 
la Sorbona. Presidió el ilustre ex-presiden- 
te del Consejo de Ministros, Mr. Barthou, 
honrando el acto con su asistencia, el presi­
dente de la República.
Pronunciaron elocuentes discursos el di­
putado italiano Ágnelli; sir Tomás Bafclay, 
en nombre de Inglaterra; el célebre Dr. Met- 
ohinkofif, por Rusia; el profesor Schiota, en 
representación del Japón; el diputado belga 
Brunet y Yesnitoh, ministro de Servia en 
París.
Eiohepín, el gran poeta, leyó una hermo­
sa composición dedicada a Servia y Mr .Bar­
thou cerró la sesión, pronunciando un mag­
nífico discurso, en el que habló principal­
mente de los admirables pueblos mártires; 
Servia, Polonia y Bélgica.
J  Página segunda
la — — — —— WW1W m
EL PO PU LA R
Tueves s de Febrero dei$.i6
mltnra quien mostróse anim tdom tjoi 
leseo, reit«?wX'iáo cús,ríce tfíe;c5iJai6BWS 
iizo a ccmisiór. m&iagufñs. Acudí d*S'
|9ués Cáméra Ct-iriercjp Mfiénü «Btre- 
¿ando copia f xpcskióG ^ telsgramás: as­
edas s íiiteressíído prê í̂ ie coccurso. Nue­
ra noche Tscibióinís Uí'iáiz quien cree 
’órmulc Í5Ü resufíívsi tumnto xonsidcrÉn- , .
oÚd« iseflaaz BPíicación ySnaniílMjsn- |
sólo ghsa necesidad da “*'* '
|itcion3?J coucsdeíís sutoríz^ciones espe- 
iiates deseaKíío no modificar acuerdo 
oaientr&s mercauí í* no abare tesa país 
cual no ooBseguido túa,  haciériiolla 
luponcr no habrá sobrantes cpnsuino 
nscicnai.— Gómez ChaWi'i
T.̂  P̂ KVIAI
Etr ei expreso de la llega­
ron hyér,procedentes de M adrid,,el je­
fe d é lo s  liberales de| esta ptovlncia, 
don im is.de jíy^nniflán;, el 41phtado a- 
éoirtcs por jGpín aod jEdiiárdo Ortega 
Gasset; el senador don tídüardo G6- 
m tz Llom bart y don Alfonso Molina
c o r p o r a c io n e s  y  g r e m io s
L a  C lim a to ló g ic a  
B rji *á presiáeiACÍa dsi sí>ñor don José
C Brur>a, celebró sesión ordinaria la 
¡ Jauta de Gobierno de esta Sccieáad, «l 
í día 29 de Enero por la noche.
Después da aprobada el acia de la an- 
I  terior, se leyó el estado de cuentas del 
Desde Antequera vinieron el alcal* |  mas da Diciembre ú timo, siendo igual-
L i Cámara cámbisfá'impresíoaes cbá 
es casas exportadores antas de contes­
tar al sañer Gómez Cheix, cuyas sotivss 
generosas gestiones en esta y oíros 
ísuntos de interés gdqaral, Inqv'efoñ re- 
ñentements a la Cámara a visitarle en 
Itorporaoión «n su domicilio, para testi- 
Moniarle la gratitud de les ciases meí*- 
cantiles.
B1 señor Armiñáa, interesado también 
m al asunto, recibirá hoy a l&s enea de 
a mañana, an oí Regina Hotel, a los ®x- 
|>ortadores da garbanzos. - ^
r Todas las gestiones ds ahora sa enca­
minan a patentizar la radical dif^renpia. 
;u t  axiste entra el garbanzo blqn^o o^da 
ochara que-se consuma -an Es¡mña ̂ t el 
uro que no se consuma y sa destina a la
áé jí' éoncejaléi libérales y el "ex d ipu 
tado provincial señor Timonet. |
Do Alora, el alcalde y concejales de | 
aquel A yuntam iento. f
A  recibir al señor Armiñán bajaron j 
i- a la  .estación muchos amigos y , corro-  ̂
ligionarips. I
Guarda cama por enferm edad que  ̂
padece, la distinguida •esposa de núes - ; 
tro particular amigo don R am ón de’ 
Castillo.
Deseamos el alivio de la paciente
Se hallan.,reaiabjiecidai de su dcíen- ̂  
cia, las bellas señoritas Concha y -Ma-^ 
ría Luisa Guerrero Sánchez,
N os alegramos.
SocitAsd de Cfendt;
fcxpori.ci4 i„ pono  cotí .Mo oioodo .«or- f
881W 8»  ¿ I  .oaddaiico d8 18 
Réal Espíñala, don J o #  Ortega y Moni»?or mendrj dado que dicha clase carece Resalida en el mercado interior.
Homenaje a Bergámín
Signan abiertas «n la Secretaría de la 
lám.ara, las listas de firmas para adhe­
rirse ál homeiieje próyectado^n honor 
ial señor Bergamiu, ’ por la ^protección 
iispensadá a la esséñánza.  ̂ --
Sesión he la Cámára
El próximo Sábado, día 5, a las dos de 
tarde, calebrará sesión ordinaria la 
7ámara drCommrcioi. para tratar "varios 
santos ds iutht^s general. '
lia, pata acordar el nojmbr«|níento de 
cío H onó#ná dí l eatftuiiiBte géólego-ma­
lagueño,don DomíngodpvpíuetayDuar- 
f te, an méritos a los impól^ñtes descu- 
I brimientos científicos balizados por él 
en la Sarrañia ¿é'Rón.dá» .éntre otros el 
if  dascñbri^miqiqto del. plstir^o. cuyos tra^-e  
#-jos dé ihdasíriajl p,CKS,q:yi¡
l 'e l  rey.
 ̂ El acto eS reglamentario e interno 
I la Sociedad, recordándose a los señbri 
#í SocioSv'lá¿ eitacróo circulada al efecto.
meale. eprob&de.  ̂ ^
Sd leyeron comuuícucionas del s«nor 
Gcbéraadcr civil y del Circulo Conser va­
dor, particfpsfido su íoma de pososión 
aquella Butorídai y I® ccnstilucioñ do su 
¥ueva Junta, e t  áUimo, acordándose 
agradecer íe co/MBíét, y correspond^u 
los atentos ofrecimientos hecho a lá Cii-
■mitológica^ . ; l, i ,Tembíéa s© convino la contasUción 
que hábía de 4á,rs8 a don Vicente Cruz 
Solano, ds Gr&us, sobre un preyseto d® 
UaivsrsiJad lil?r« modalq, de qua os au- 
tó ty  prd^ntó. á esta Saciedad, .así como 
hl Sr. Dírector d# «Sl Uaivarso», réspéc- 
te^e  ciertos datos que hebía interesado.
Et Sr. Gambeto,que on representación 
ddV̂  Sr/^'Presíáentr Habí» asfítido a dn 
reunión convocada en 1? Cámara de Go 
'méteioV paré dar cuanta del proyecto- dé
fiestas ¿hTa pfóxrma ¡>r!mav»ía, par­
ticipó el resultado aquél acto, acordando 
la Junta habar visíq conf suma satísfac- 
ción*-'tan plausible ihieíá’tivñ, que puede 
ser de muy provechosos resultados para 
Málegr, y participar eu la reunión que 
imevementé ha de celebrarse, en brevet 
que esta Sociedad éátá dispuesta a con- 
tribnir al programa que haya de organi­
zarse, dentro -de los medios en que se 
des'vuel-vé, Í3^dfdtainent9,p9ro edn" firín® 
yoluntad*
Tratáronse otros Véuhtoá^ de régiMIíii 
interior, yselevantó lasfsión a las  10.
rs,supuesto,- pera áo- 
Bí nueva casa de So-
DE SOCiEDAD
E n el expreso de la" ihiftaha, tiégÓ' 
le M adrid,.don Franciscó Lójpez Mb- 
'ales. '■  ̂ 1“ ',
E n  el correo general, vino de P n é -  
Carlos yalverdc. , -
o, do.„ -n, vinieroh don José de la
D e Alpi>, -u  hija, 
ruz Cotilla y  , ? > ja  tarde,- marcha- 
E n  el expreso db 
íjn a  Madrid, el Presidéfr' l 
ijo de Estado, don Edtl^fi©  
hs bellísimas hijas A velina y P ila r  y 
u hijo don Juan Jpséj el Gobernador 
ivil de M adrid, señor conde de  Sagas* 
a  y  su distinguida esposay don Ma- 
íuel B idw ely su hérfnaúa ida , don 
^.ntonio Cafferine, su esposa y  su hér 
ana Cristina y  don Carlos R ivéto  
uiz
A  Córdoba, fué don E variitd
O F I C I O  L A U D A T O R I O
Con motivo dé la desighácíó'h por e t 
psy, d(d marqués daj ’Castalar psra ¿I 
cargo da Gomisairio regio da la Cruz Ro­
ja Española, la Cómisión provincial de 
Málaga y su Jaula da Damas, acórdá- 
pon ponar a disp^ición de squalla elava- 
da personálidad, los cargós que en lé 
. tualidad désiinpsñéh en sus psspaótlvas 
Juntas.
El nuevo presidanfa dé la  Astmbleií.
Orden del día para la sesión próxima: 
' A tú u io s  d e  o fic io
del Cód- suprems, ha contestado al ofrácimianlddé la Cruz Roja dé Málaga,, confiróaén-' 
con atento oficio, ah sus cargos a su 
diKiiíiimo presídante y a los dtmás vo- 
I calas, a§í cofeo á la Junta da Damas, y 
I eablUoiando la constante y genarosa Jañ' 
|, bopqu® raaliza la comisión nitlaguena.
{ T *'^^m PiíO vraG tóL  ,
1 Presidida por el señor Rosado /Gopzá- 
laz V con asistencia de loa vocales que la
^ .00 . ^  ^
A yer fué conducido ál cementerio 
3e San Migüeie;, 
ble señor don Joaquín 
E l acto constituyó una maníieav..' 
d ó n d e  duelo. >.
A  su apenada familia enviamos 
Muestro pésame m ás sentido.
itttagran,sa reunió ayer la Comisión pro­
vincial, despachándose los asuntos s i-
I  guiantes: , , , . x ,
% V Sa lea y es aprobaaa el acta da la se-
J síón antarior.  ̂ , ..
t Sancionáronse los informes, sobre noti­
ficación á su patrono da haber ingresado, 
en el Hospital provincial el obrero lesio-^  ̂
» . -«cidente del trabajo José Arpu-
lo^do en «I__ ’ —’An definitiva del
: da Jíró, yaobré áprosK«.v^ : t 
I proyacto da carretera de éíúáee áe «o
Cuanta general de la Ádmini&tracióh 
dal Acueducto do San Taimo; respectiva 
al año 191i5, , . ,
Oficio dé la  Sociedad iThe'French A«- 
phalte On Ld», refarente a las losptss do 
asfalto comprimido que está acopiapdo 
para la pavimentación de- distintas ca­
lles, '. I'- "■
Otro de doh Nércisó Díaz Bscovar, 
relacionado con la forxnacióh da la Bi­
blioteca PopuIar,qué se le ha confiado.
Nombrárhiento de Ja Cómisión espe­
cial de Banda Municipét de Música.
Désighacióh dé 3 SiñoréS Concejales, 
en sustitución de igual número que ha 
cesado para cómplétar la Comisión espe­
cial de subsistencias.
Oficio de la Dalegacfón Regia de 1.  ̂Bn- 
señanza, referente a una maestra de 
Sección.
Otro dcl Jefe del Negociado del Arbi­
trio de Carnes, relacionado con varios 
Inspectores Sanitarios.
Comunicación dél Gobierno Civil dé 
esta provincia, interesando sa designe el 
señor Concejal que ha de sustituir a don 
Adclfo Pérez Gascón en la Junta de Fo-* 
mentó y mejoras de casas baratas.
Otro del señor Presidenta de la Exce­
lentísima Diputaslón Provinciaí> relativa 
al pago de Contingente. - _ ,
Escrito deí «añor Alcalde Presidente 
del Exemo. Ayuntamiento de Madrid, re­
lacionado con la celebración del TercerI 
"'^'^•«tesi
De la mjsm»,*» 
tar de p?rí^rréyos
Ds le misme.en 2.*̂  cerbfi lacsón de, las 
obr* 8 de urbtttízacíóft- de la calle y pía- , 
zs Hespít»! Civil. j .  1. -
De la mism», en 3 ‘‘cerlificación de las
ac»r«8 eslíe de Torrijos.
Ds la misma, en le 6.  ̂certificación de 
lis  obraé'i»! Grupo Escolar.  ̂ ~
De la misma, sobre determinacioues 
qusÍRiarssítícomorasulí&áodalo. Con­
greso Nacional de Arquitectos. I
Da la Jurídica,oh solicitud de:D. Fran­
cisco Mi j»ne, sobre reptracionis en la, 
tu'fcsriíi ce Stn Taimo. _ ~
De j® mistni!, eu íá. de Don Miguel 
Raíz ¿ociso, raferant® a medía pajt d®
fisUA dsl Acuíidiiclo muDÍcípal.
'* D>» t i  ratsthi aa id. de D. Juan More^ > 
no Fsnáodsz guarda que ha sido d®l 
Csro^lUarío da Sen Rsfae', pidiendo su 
jubiíaciór». : "
Di« 13 BiUfefiá’éhóis, réltCiOnado con la 
plaza da ospecialista de las enferaasda- ,
getítourinario. . . ,«  t. ; S
Di la Hacienda, en oficio del S[-Pr®8i- , 
4enté da la Comisión de B*nda Munici- ] 
pal, refiPenta a asistencia de la rnisma * '
fiétíjós. , . T. 1 -iDe ia misma, en id. da la Delegación 
RegísL da primsr* Bftsfeñinza, relativa 
a casaí habitáción dé’íá Sfá. Máéstra de 
una Eacuela de Párvulos. , _ , 
De’lá misma, en instancia de D. Juan 
Belhíir, referente a la subvención con- 
sígaa'dÁ éu Presupuasío pura escuelas 
de shOrmaies. , „ ,
D a la “misma, en id. del Sr. Ingeniero 
índdsirial do la Corpóradón, pidiendo 
reconocimiento dé*̂  diferqnda M
De la misma, en id. de D. Victoriano 
Gira!, solicitade davcludón^da fianza.
.Dé la misnia, en cfiafo 'del.S^* Juez de 
primera ihstanoia dél distrilo de Santo 
Demingo, sobre traslado d® local
Dé la mismas en proyecto de distribu­
ción do fondos par* el mes actual.
Da la de Arbitrios sustítutivos, en re­
clamaciones dednciáes contra al de Cé­
dulas personales, loquilinató y Carnes, 
M o c io n es
Dal señor Concejal don Mauricio Ba­
rranco, sobre reforma del pavimento se 
la plaza del Teatjo.
De varios «añores Concejales, rela­
cionada con distintos centros de ense- 
ñ ihzi.
E L  C A N D A D O
raoux
Almacén de Ferretería al por mayor y menOT
ZÍB8 l S  f o o " ? r ¿ ! x S  « .  h i* m ,P b m o  ,  T«ra'ltT l8, C a r .
vazón, Msquit.aria, Gemente, ate. etc.
CARRILLO Y COMPAÑIA
g r a n a d a
A bonos y prim eras m aterias.—Superfosfato de cal i 8p o  
para la próxim a siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: Calle de Cuarteles, núm
Para Informes y proolos, dirigirse a la  Diréoclón.




ífi E L  L L A V i t l .......
a r r i b e  RE Y FASCltoA^ti
j i
F eT V M Í9V ÍÍLAlmacéa al por mayor y  menor de
SANTA MAR?A, 13. — MALAGA
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón* alambres, esté-nElBrjm «lO wvU4a*»j «.w» * fños, hojalata, tornilleríai clavazón, cementos, etc.,^etc.




4 a las 16 6 
pénese 6 8
Han venido de Madrid, la marquesa 
le Aldama, su hijo,, éV marqué* de IJr- 
ib, don .Fernando Merino, actual 
' ?̂ dor civil dé; Madrid , y  áh díá*' 
Ibsrnw. "'sosa, doña Espér^Zá iSa- 
bguidá’Cí** • -  '
'■«ta, -
^   ̂ dado a  luz un
Con toda felicidad hi. '  ̂e ip o ia  dé 
srmosb niño,la distinguicifc '  ntonio
liestro estimado amigo don rxk, 
jánchez Toloaa# . ^
N uestra enhorabusga.
I  ds Bailón a Málsg» y Málege a Almerít,
chon las da Cuesta del Espino a Málaga y.;] 
i Puerto de:l«6.Ped^zas a  Málaga.
Pasa al negocíadó da, ubirás públicas 
al informa ábbre visita #é inspección por 
él j*fs de cárrstérás a IÍB:,pertenfCÍ9hlé8 
k>la Corporación. *
; Ss sanciona la  solicitud dsl contratis­
ta da la recaudación^del contingente por­
ros años I9H a  19̂ 14, pidiendo uná pró­
rroga de seis meses para Iq liquidación 
de sus descubiertos diÓhós años, has­
ta cubrir el 86 30 da los cupos.
Pasa a informe del adminislrjuior da 
BenefireneíataaóUeittidnle'firíé^ébío Mo- 
v'^faRepedio; para que’sa  le ai^rienda 
sr número 27 de laj  — --------  — oáHh Pózo del
. , nT i*ii j  ít -z  '®iedad de la Corporación.
H an marchado a Meliila, don José * . « j» solicitud dé doña Sola-
.ópez Pozos, don Dómitigp Suarez, el I Se accede-ni.;— Ificial de Intendencia don Páscüál 
Lguirre y  el capitán de Caballéríá,4oh 
rancisco A lonso Estringana.
De Melilla vinieron el médlqo 
ñero don Alejandro RQdríguozv y. el 
rim er teniente de In£anteríá»do.n.Car-, 
os Silva.
E n  el correo do la mañana marcho 
ilustrado ingenicrg
4.d  Rimo» 
d8 mú«ca q»8
í ifiordis piádndo Pl*®« ¿a toce
f que es reg íam enttrio , ftener bajó éú
 ̂ amparo a una hija  del fáflapido t  Ig v#z
i huérfana da madre.
I  Se saneiona al informe Spbre petición 
í  ióue hacen varioíi hacenda dos forasteros
I d e  Antequera, pfára qui^'srboastíuy^ unf cam in ^ac in a l «te la cárrrtéra de Cam­
pillos a la  dé A tchidopt a Ctóvás de San
Nota de íes obras fjrcttfádas por 
nistraciónr éh^la sémáuá del 2 t al 2§ Énd- 
ro último.
Asuntos quedados sobre la mase .—̂Ofi­
cios del señor Delegado Regid de 1:  ̂En­
señanza, relacíbnaabs con maestros inte­
rinos y dé sección.—Sofiéitud da jos se­
ñores García Herrera y Compañía, refe^ 
rente a la pávimentsción^eqa Casa Gá-
{lifúlaT eir construcción.-* Tofórmé^de' a Comisión de Baneficéheia, fijando las 
baser péi^ proveer por cbñctirso la pla­
za da inspaCór Municipal de Higiene y 
Sanidad' pecuária.—Moción del séñór 
Concája! don losé Fací,a, f  elá.cionada con 
los jard in is dé íés Plazas' de-Sslémahca 
y Capuchinos.—Qtros procadsntes de le 
supérioridád 0 de éaráetér urgéiite, reei* 
bidés después dé formada esta orden dél 
d ía .’
JSdlicHudes
De don Pedro Moreno Bermúíez, pi­
diendo ser inscripto ,eñ Icf pé,dronea de 
veoinós de esta ciudad.
UN BANQUETE
Los fuu®ion&pio8 da asta Delegación de 
Hacienda y busn número de P*?'
ticu]ar«s del s ñor don. Cruz Gollsda y 
López, des9*iíáo„ofrendar a éste «1 testi­
monio da su afecto y simpatías, la obg»r* 
quiaronayer con un banqueta en «H er­
nán Corlésa, con motivo ds su ascenso a 
Daiegado de la provincia de Avila.
Al finalizar el acto, el oficia! da la Dé- 
iegación áe Hacienda de Málaga, don 
Cayetano López Baríosp, hizo en senti­
das frases el ofíécimiento déi banquete 
al señor Collada, dedicando a ésta entu­
siastas elegios.
El señor López Bárroso escuchó m u­
chos aplausos por su elocuente brindis.
El hom«nej eado dió las g»cU s por fá 
afectuosa manifestación de cariño que se 
le tríbútabi, ofreciéndesá a todos en el 
cargo qua se le ha coufarido.
Terminó el acto en medio de la mr yor 
confrateraídad y aíegrís-. „
Deseemos al nuevo Daie¿*r® ®* 
cienda de Avila, don Cruz CoIkde, qu« 
tantós y tan búehos amigos deja en Má- 
♦"do género de prospéridedes.:
---  ■■ I. n I -....-........■ m
Remana 5 .-Jueves
Santos de hoy.—San Blas.
Santos de mañana.—Stnláidoro y a in  
Andrés.
OUARENtA HORAS—En Santo Do­
mingo.
Desde JUfarnate
31 de Enero da 1916.
Sr. D. José Cintora Pem .--M ál*g«. 
Muy Sr. mío y distinguido correligio­
nario. Intencioiia¿ámente he dej %dq 
íránscurrir dos fachas, sin enviarle mi 
periódica caria semanal, ®n !*s que ven­
go dando al público lo qua sa trata en Jas 
sasiones que ctlebra esté Ayuutamiesto; 
o mejor dicho, eü les que debe ceiebrer, 
pues con la correspondiente al pasado 
Sábado, van y a tres conssculivas sin que 
s« reúna número: para ía del pasado Sá­
bado día 29 no se dignó asistir ni uno 
solo de los coneejalos, ni e! alcalde tam­
poco; tan sólo íiegsron a la casa Ayunta­
miento el sacreíatío y el ayudante; y el 
prímerola k s  ocho y modia, nos dijo que 
1® parecía qua no habría sesión, pues aún 
no había lisgado naéiis ; i« preguntarnos si 
quedeb á cfisíaíminla suspéndida la se­
sión, y como nos contastara qué no podía 
• «!*>«arerIo, les curiosos que espsrábamos 
— ' -•'iión. y que estábamos en 
presencier m »— ,«4 otras, deci-
mayor ^número sún qué p»... *
dimos esperar, y &kí «atuvímsa 
que el señor secretario ordenó a! áí|tíé*
El cómico viejo
Anoche asistimos á  las pruebis de esta 
gran cinta y sínoeramente á»bemos m a ^  
nifeslar que no recordamos que película 
alguna da todas las que, *« h t»  PíPyf?- i 
tado en esta témpora da, haya dajado ph I 
nosotros (como seguramente dajaná ih a  
cuantos la vaac), una impresión más 
profunda qua esta íntejreéanfísima de la 
casa Pathó,
Las obras que se exhiben -én Pascua- 
lini son siempre bien escogidas, pero 
esta que nos ocupa y .que se estrena-hoy 
Jueves, es seguramente e l mayor acierto 
dé dicho cine. . . a
«El cómÍGO viajo», eS úna película de  ̂
fondo, da ínnumerableébéllézás en. pre­
sentación y riqueza. Ttmbíén avalora a^ 
asta grandiosa cinta la intérpretácíón d e ' 
la éueanladora artislé, Mdie. Robinúe, 
la actriz más querida del público, la que ‘ 
hace una v.arda4«ra creación on su papel » 
La casa Paíhó, que ha producido otras - 
inmortales o b n s  cíuematdgr.áficts con  ̂
«SI cómico vi»jo», da úua prusba más do
la perfección d# sus trabajos. 
Ócmpletsráu a! progránia otras pe lí­
culas, éntre ellas el tercero y cuarto ep i­
sodio de «Laé peripeoiés do Paulina» y 
la «Revista Pathé», con un sumario ints,, ;̂ 
r e s a n l í s í m c * . .
Movimiento social
De don Joaquín Acosta del Pino, inte-
■ •' " ........ • ~ ■ Mata-
kyer a LmareSj él h bbícxww Marcos.
Ion Jo«é Gómez de la Bárcena, iubdi- | t  Rá^ítese a la  Comisión de Personal la  
ector de la« minas de Arrayanes. f  solicitud del preicticénte en medicina y
I  cirujia^ donRrancíscq Montilla Benitez,
L a sociedad excursioniata, «Pro Pa- |
Itria», realizará la siguiente excursión j  
el día 6 de Febrero actual:
Punto de salida y hora:. Local dé la  
Sociedad, a las ocho dé la m.áftána> sa­
liendo a las ocho y medía en carruaje, 
[hasta el kilómetro 563 <̂ é la carretela 
de Cuesta del Espino a Málaga (apar­
tada  de la V enta derruida), _
Desdé allí a pie, por el camino,^ del 
lagar de los Ortez, subiendo aj kilóme­
tro  23 dé la carretera del Puerto de las  ̂
Pedrizas, almorzando en el casino de 
Camineros de la Concepción, y-regre­
sando por dicha carretera y  el A guje 
ro a Málaga.
Trayecto a recorrer en coché:, 17 Ki­
lómetros. , ,
Trayecto a re c o rre rá  pie: 23 kilo-
metros.
Almuerzo individual.
Las adhesiones hasta el V iernes por 
la  noche y  los señores que deseen ca­
ballerías, hasta el Jueves a las diez de 
la mañana.
Presupuesto aproximado: Carruaje, 
4 pesetas; caballería, 4 Ídem,
Después de pasar una tem porada 
en esta, ha regresado a Granada, 
acompañado de su distinguina espqsa, 
el oficial de aquel Gobierno civil, don 
Juan Olalla Gómez,
n  ,
Para  una tem porada en M alaga, el 
letrado coruñés, don jo lé  M aría Soté*
dándo cuenta A é  los ServMos prestados 
por el miemó como practicante honora­
rio dal Hospital, para que sa tanga pra- 
\ sete y sa la adjudiqua Ik primara vacante 
í que ocurra da practicanta numerario.
I La Comíaión queda enterada da un ofi* 
fe io  dal s«Kor Gebernador civil, trasla- 
I dando la resolución dictada an el racur- 
* so dé élzadk interpuesto por don Farnan- 
I do López Romero, contra acuerdo del 
? Ayanfa»i®hto dé Genalguacil.éa hácér 
í la designación de vácantas qua habían 
I da próvearsa an la  próxima renovación
I a informo d«l negociado la soli-t cítuá da don Francisco Huérb Sívillano, 
I  exprésando qua ooin  ̂facha T dsL pasado 
? Noviémbré dirigió escrito reclamando 
! centre ía validez d© la proclamación de 
I candidatos hacha po r  la Junta municipal 
I del Censo dé Taba, Ja  cual «produce 
I por la presante, ^I Terminada la orden dcl día, el señor I ChincSilá Bomíngttéz.lropuso qúé isI reproduzcan loa acw rdos quelp^o rpo -
I ración tioné adoptados pára « cab a r del 
I Gobierno la concesión al eminente gme- I cólogo doctor don íósé JJálvez Gihínhe- 
 ̂ ro la  gran cruz de Bfnfñcéíicia, y se
® acordó, autorizándose al propio senoj
Ghihchílla para quq nerepualni^^^^
entregkép ?9r
tuna y gséUd»^ ®J
resando se le coloque en la C i#  
dero.
De don Antonio Irigoyen, solicitando 
licencia parajalqnilar una casa que 
construido en el Camino de Antequera.
Da don Joaquín Velasco Muñoz, pi­
diendo autorización para inatalar tin  
Kiosco en el Parque de Gnadiaro.
De varios vecinos de ésta Ciudad, soli- 
ciháhdósé efectúe'h det«ffmiQadiés refor­
mas en les calles de la Victoria y Alceza- 
billa.
De doña Matilde Padilla, pidiendo se 
le costee un braguero,por carecer de re-
a .- i • • ^ „ , ‘' “''ouec€rríS6(í©fíiu{a8na8Ví),
H í l l l í l l d p S í i S S  y una vez qW cflsmííí?* y púhiíoo s*!i- 
^  ^  mos, cerró meluao la pudíta principal.,
Por si *úa peossben celebrarla estuvi-
Ei Domiugo pasado m archaron al pin- - 
torescp % iumediatp pueblo da.Torram oli-. 
ncsIos sQcius que íntagrali la coleotivided ' 
del grupo «L% Armonía», coú «1 fiad a  
festejar y aunar les lazes de solidaridad 
queéntre los mencionados rocíes existen, 
para lo cual acordaron y llavaroa a cabo : 
la excursión al indicado pueblo, al pro­
pio tiempo que organizan una gira cam- t 
pestra en honor de Jos que durante un 
mútaamente se satán sscrificando. - 
^cursíonístés visit&ron durante
Blseñor Gqnzálsz Anaya ha recibido 
nn libro lítulédo 4L*s estepiis de E spina 
y su vegaUción», editado por el rey don 
Alfonso XIII y qua éste regala al alctlde 
de Málaga. . .
Aconip®ñs á ^  ofrepd* una cariñosa 
carta del íntondant* 4.», palacio , conde de 
Borjes. -  . . .
G oi^aision
Ayer se reunió la  Comisión de Qbres 
públicas, despachando diversos esuntos 
detxámite. >
JUVEHTM  BiPUBUGiUlft
V e la d a  t e á t r a l
De verdadero acontecimiento teatral 
puede calificarse U velada organizada
o |j  para .el próximo Domingo 6, en honor d© 
ha la distinguida señorita Carmon Berrocal,
Informas de Cftxnisionesi
Da la dé PoÉcia Urbana, sobré ínsta- 
I lación de un Aguaducho en la calle Hos- 
ipital Civil.
Ds la misma, sobre aumento ds dos fa­
roles dél alnmbredo público, uno tn  la  
c?,lj!©^«|lf y ®h Escobado.
b é  ía misma, eu inStaníSia del señor 
Presidente del Asilp de Ic^ Angeles, soli- 
citanaó sé le facnité algtiha leñé de la 
itala4«l é.rbol«^9 público, í .
Dé la Éúiémá, én distintos expediéntes, 
'sobré aperíurade eStéblecimiéntos in-
primera actriz dal cuadro artístico que 
con tanto éxito viene actuando en ei 
teatro do la citada sociedad, bajo la di­
rección dél joven iptor, don Francisco 
de to rres . • , x-.
Se pondrán en escena, la aplaudida 
comedie, «La Pasión» (2 eotos); el estré- 
no del diálogo on pros», original de un 
tu tor local y escrito expresamente paré 
la señorita Berrocal, titulado «La Pom- 
pita», y el segundo y terqer actos del 
hermoso drama del insigue Benavonte, 
«La Malquerids». <
Gomo de costumbre, será preciso la 
presenteción del billete de socio para la 
entrada en el local, y el espeólácuio em- 
pe ítrá  a las 8 y 3 4 en punto.
: dustriales.




la hérMoéisima'kétriá Mmc. BOBINNB,
hoy éstre^é éú él
d iN Í l
sobre fxhtíina-
ciones generaíeá. ,
Dé la de Obras públicas proponiendo 
se de el nombre dpi Doctor Letamendi a 
la calle ¿«rHospitil Civil.
Dé la misma, en éjBunto reférenté a la 
éiévación dé nn piso a las casas núms. 5 
al 11 Pésio de Réding. , , „
Dé la misma, en instancia dé laSra. 
Marquesa dé Castriao, para ampliar, un 
almacén y garagé en cplle de Sompra.
De la misma, sobre aátorización para 
alquilar las casas BÚoas. ?9 calle Daiiis 
Proióhgación de ía Victoria aéquina-Po­
zo del Rey, Cristo de la jEpídemia núme­
ro 30 5.°, Huerto del .Conde núm. 29 y 
Finca «La Portada».
Dé la misma, en diligencia dem sdi-
ü a M i í i i É É y i f i i y i i i í i i i i
Ñ0T4S BIBLIOGRAFICAS
«Almanisqua Ju;éicial p*ra 1916», pu­
blicado por la Rm ista de los Tribunales, 
con disposiciones legales, índicas y noti­
cias d#gr*n utilidad para *1 híLfate. Ma­
drid. Céútro Editóriél d r  Góngora, San 
Bernardo, 50.
Hemos recibido aate popular Almana- 
qué, rédsetado cómo en años enter!óre.s, 
por ía Revieta de los Iribunales para­
uso de cuantos éjareen profdsionts ju ri- 
dÍGas, a quienes ha de prestar un bu.eii 
servició por el conj unto de datos y cifras, 
fechas y antecedentes qué en él s© htlian 
recopilados con el propósito expresado 
déqúé’se® tm auxiliar «n Iqs trabajos 
múltiples del bufete.
Es él'ÍMmaniqne judicial, una peque­
ña compílkcióa del mayor interás y utili­
dad pare los bufetes y oficinas de todas 
categorías donde se labora y aplica él 
Derecho, y «n precio es el ds una pesata i en r ú í ^  y 1 9̂ en tela, pudiendo diri- I «irse les pedidos al Centro Editorial de 
fiitngééa (San Bernardo, 50, Madrid) y
mos al cuidado y desde luego nó se abrió 
más ja puérta áurénte las horas que le 
quedaban aí Sábado, y pof tentóla sesión 
no se celebró, al menos en .̂ el Jocsl efi- 
ciaí; yo no niego en absoluto qua ée cele­
brare, pues eusqué ¡ftos resistimos, va a 
sér aqisa de dar »á l»a hablillas, df
que las Sisiones las celebrán en otro 
local que no es él oficial, pare qu« es* el 
púeblo nada sepe. ¿Es esto ilegei? ¿Pue- 
d | (olerarse por más tiempo que ^*- 
ti>é concej'éias ss pougznja l«y por mo.n- 
tére, y no den * l«s sesiones 1* publi­
cidad orden.adi? ¿No pueden las autori­
dades sqperipres hacer cumplir la L®y 
municipal a estos edi'es? Ya qu.e estos 
mangoneaderes hacen caso omiso de upa 
oposición que cuenta con 484 ifi íados, 
y consideran sbnsívsménte que ios dere­
chos del pueblo no rigen m,ás que paírá 
unos sesenta vepipos, que a lo sumo son 
sús adictos; cojove.ndría que .por quien 
corresponda se les haga saber que todo 
ciudeemno tiene iguaíes derecho©; y que 
ja Voluntad de un mangoneador sin freno, 
ho puede imponer.sa contra todo un 
pu.eblp.
Hoy estado en lé Seoretería
Municipai, preguníando por ia formaóióa 
de séceiones para ía ñesiguacíón. de la 
Junta Municipal de Asociadós, en vísta 
d,é que es 3Í y nada se ha dado *1 pú- 
bUco;«ljí nos han dicho que se han re­
mitido para su puhUcación en el «Bolátía 
Gácial© de ia provincia; pero djO expo­
nerlos al público nada h .n  dicho; ¿será 
que piensan no hacerli ?; nsda tsnárí* d« 
extraño, por que an to so el mss nc, han 
expuesto más qtts Rí bft.’iio  da q»ij if » y 
epo desdé el dí«: 8'r'y d¿»pué3 al.®* 
miénto; dp lo deaiás aadfc sbaolu a- 
¡ mante. V
I Gomo yj^á, señor Cintora, e^tcs -
Soneadores qua n<; s han cíJ f o. IvJ-an d e les  'Ley.'s y só5o. a.iisñí'sn s'sus 
:• intereses persoR*ieí; se lib íe¡ÍÁ>;
' pero en sil mey îyii  ̂ up Ip h in  sido pun- 
l ce, ni sieiiteñ'esbs ,ídéé.Isr; quién bóyJhé 
dirige, ni por su hisíoiia politicé, ni por
do el hermoso pfiúorer?a <Ih« ‘ ^ _
pides de Jas elevadas é ism »  íh® 
dan el mismo sé oírec® a ÍS vista del o b­
servador. _
Después de la comida, que fué en ex­
tremo abundante, tornaron los excuwio- 
ñ nistas para Málaga, contentos y satisfs- 
S chos deLacto reilizado^por la fraternidea 
y compañerismo qa© entre Jos congrega­
dos reinara.
Al fin las erganizeeiones obrares ^ po­
líticas dé la localidad, han  decidido mo­
verse en una cuestión tan sumamente 
simpática par* todos, cual es solicitar el 
abaratamiento délas subsisíenoias, pro- .• 
blsma de vital interés y que a cuantos.se 
preocupan del m»joramiento de estes ne­
cesidades, les fxtrañaba que en Málaga 
nadie tomase la iniciativa de organirer 
algún ácto,púbIíco,con el objeto_y fineli- 
ded qué otras capiteles de España lo es­
tán realizando.
Para tratar de estos extremos y como- 
acto do preparación, el Lunas de i* pré* / 
ssnte semana y convocados por el pe.rur > 
do federal, se reunieron en ei domicilio . 
social de dicha agrupación política, los^ 
delegados dé les sociedades obreras y 
políucis de ceráPíer libre de la lo^hdad. 
La reunión fué presidida por don Pe­
Díóse cuenta del objeto de la invitación 
qué no era Otro que el dé j® forsne de ■
Realizar un acto público o vanos,según se 
precise, en pro del abaraWmisttto de las . 
subsistencias. ,
Hicieron uso de la palabri f®
los delegados, todos los cuales recohocie-. 
ro?̂  qué Jé vida se hace imposible,  ̂dado 
elevado precio da los artículos de pri­
mara necesidad, agrévado más aún por  ̂
la carencia d® trabijo y que, a juicio de 
los reunidos, se impone xxn& activa cam­
piña hasta conseguir que la vma sea más.
susprocedimieatos psjgJhr.x iú n  lianair-
89 .liber.eí*. \
Hasta ptra y aanojf áaáalé gracias por 
su publicacióa, s® rc ii^ a  d© usted afec- 
tídmoamigo y s. s.,
José Frias Martin,
Acordaron tirar un manifiesto, convo- 
c«ndo al Pueblo 91*̂® ®lDomingo ss realiz.ará-eUjel local que pre­
viamente se sañáiére; , . - ■
Temhióa éé piensii organizar úna nm»,
nifflstacíón pública, enci ramada al fin.
^^Nombróse una comisión intégrada pqrj 
los delegados que a dicho seto conciune- 
ra», para que lleve a cabo los trabajii.s
de preparación da estos actos.
gagúídamenle dióse por terpainada ik
EL POPULAR
sesión.
La Juventud Socialista, ha abierto úi^  
Antra sus socios y afines, i*
m
Se v9n.de ea MADRID,
Pnerta dal Sol, 14 y ÍS 
En GRANADA,
A c e m a  d e l  G asin o , n n m . iS
E n  M O B A D ÍLLA ,
PiWintáft»! IA Eatácida.
firtsorioción e tre s s s i s 
obf.t?<S contribuir «les dietas que con 
nStivo dolénrovsctada, tienen anunciada los con^pé 
ñerís Andró» Seborií .y
lez, dietas que determina el 
Federación de Juvéntudw, per» *^*^|^* 
sata ahtúraisg».
í'Mi
Página tefcerji EL POPULAR
Jueves  ̂ de Febrero dg 1^16
Y con «lobjcío d« qui tongan s&4isf*c- 
uión los donantes y la da la propia de la 
Bomisión encargada da recibir los donati­
vos, a continuación insertamos los i^m-- 
br«s y cantidades racíbidasr hastá hoy. 
•n la íntiligancia que la suscripción si- j 
guo abierta:
Nuestro querido amigo j: corre]igiona- 
rio, «1 concajal don Domingo de! Río, 
ha tenido la atención, que laegradece- 
|m os mucho, de regalarnos un hermoso 
almansqua de p$r@d, para el año ac­
tual.
ínan Valvarde. . . .
Salvador M illón. . • 
Trancisco Muñoz. . ^
Lntonio Reina. . . :
Lntonio Román . . • 
llayetano Camacho » . 
r. G ó . . . . . .
Rafael Salinas Sánchez. 
Pedro Puertas. . . • 
rrancisoo Toro . . • 
Snrique Pérez. . . • 
Ufaei Manía Tornero. 
Evaristo S. N avarreta, 
í^ntonio Pérez. . . • 
danuel Quintana. . . 
Emilio Luqne. . • . 
ialvador Vailajo. . . 
lalvador Pérez . . . 
ixto Díaz Romero. .
oeé Román Ledesma . 
lartÍQ Reinés. . . .
oaé López. . . . .
uan Castillo. . . .
^ranoiseo Solero, . .
Total. . ,
(Continuará.)
R h J a  Audiencia de Granada se viÓ 
ayer el pleito precedente del juzgado de 
primera instancia del distrito de la Ala­
meda de esta capital én trala Compañía 
de Trginylus da Málaga con la Compañía 
inglesa deP luz eléctrica y la  Alémima 
sobro reclamación de indemnización de 
daños y perjaiciosr.
Por el Ministerio de la Guerra han sida 
«onéedldos loa siguientes retiros:
Don Alejandro Bodriguez Rubio, teniente 
coronel de la guardia civil, 481‘50 pesetas.
Feliciano Bodrlguez Sánchez, guardia ci­
vil, 88‘02 pesetas.




Día 2 de Febrero dé 1916
Ayer fué satisfecha por diferentes eon- 
ceptoB en la Tesorería de Hacienda, la sama 
de 53.219*29 pesetas.
Se he pobiicedo une reat orden decía 
rendo no procede imponer premio en el 
cambio a las fracciones ínferiorfs a 10 
pesetas, adeudos por declaración verbel 
da viejeros a pegos por derechos de im- 
pprtacién y «iporlación que ,s© efecíñ*h 
en las Aduanas durante.el mes actnél y 
qne hayan de percibirse en moneda es- 
pe ñafá de plata o billetes del Banco de 
España.
Por el ministerio de Hacienda se ha 
elevado el grayámen sobre la exporta­
ción de los carbones véceteles a 40 pese­






desarregjpr intestlnalos (diarrea, estre-
ñiiulenípu es pprquo desconocen las 
, inarayülosas curaciones del
¿Qnierc jjUd tWir ki<n,
icer buena digestión, que se le aumente el 
letito y no privarse de nada eii la8.,cdinida&$ 
^ a  el agua de Lanjarón «LA SALUD..» 
Depósito: liborio Gárola núm. 11.—Málaga
Cara el estómago •  intestinos el Elixir 
Eslomeoal de SAIZ DE CARLOS.
SenlqnUan
SI principe! de la oasa calle de la 
'Victoria número 41 y el principal de la 
casa calle de Aloazabilla, núm. 26.




Pluma j  Espada
iprccedentis de Melilla han llegado a 
esta capital, en nso dé permiso, el oñeial 
mayor de latendencia, don Marcelo Rol- 
dán y el capitáa del regimiento de infan­
tería de Africa núíhero 68, don Alvaro 
Galán Feb^áu.
A petición propia, ha sido destinado â  
la sUbintendencía de Mslilla, el auxiliar' 
de tercera clase que prestaba sus servi­
cios en la Comisaria de Transportes d r  
está plaza, don José Carretero Btnitez.
A U D IE N C IA
IHSTRUCCIOH POBttCA
Por el Rectorado de Granada han sido 
nombrados maestros interinos de ésta capital, 
don Emilio García Garcia, don José Ranea 
Cintera, don José Recio Canillo y don Ber­
nardo Gómez Guerrero.
La maestra dofia Felisa Ariza Diac, ha si­
do destinada a la escuela nacional Santa Au­
relia, de nueva creación,
m
M otas do M arina
Foca variación del tiempo reinante.
Le ha sido concedida la placa del mérito 
naval a don Pedro Tonda, capitin del vapor 
«J. J. Sic ter», eon motivo del salvamento del 
vapor italiano »Adda».
Han sido pasaportados para San Fernan­
do, diez reclutas de infanreria de Marina, 
que se insorporarán a sus destinos.
Después de sufrir examen ha sido aproba­
do como maquinista,. el fogonero Antenio 
BiaiifO.B,ernal.
M é ra id ia  («nirclil
Vaporas entrados
Vapor «J. J. Bister», de Melilla. 
» «Fepin», de Barcelona.
• «Amalia», de Ceuta.
> < Fortuny», de Barcelona.
Vapores despachados
Vapor f J. J. Sister», para Melilla.
> «Fepin», para Cádiz.
> «Amalia*, para Tánger.
» «Fortuny», para Londres.
ftynBtinUBto df MdlafA
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 





{Perforadoras a brezo y vapor de las 
ás modernas»
$e fadlitan trenes de sondare de aW 
lilér.
Máquinas rotativas (sin diamanjíes) 
ira taládrar rocas durísimas con 1« 
ayor bápidez, y para ínvéstigación de 
ineráles.
Estudios ,y exploráéiphés gaológices 
ira al dissQubbfiiíiî 'ntó ds Vguas súbté-
V mSe remiten catálogos ilnstradps g r a ^ .. 
Meinas técnicas: t>. .Ignacio Rmz; 
laza Murcianos, 3, Válpncia.
Agenté: D. José González, Buen Snoe- 
>. 23, Madrid.
CAOlZ-MALAGA
Gran freidruría dé pascado y tienda da 
inos.
Este establecimiento montado con to- 
OB los adelantos modernos, tiañe coma- 
ores independientes á  la tienda, con 
ntrada por la calle de Strachan.^
SstaclAa MotoorolQg^ica
del fostituto do MAlagái 
Obsarvaeibíd» tomadas a las ocho de la ma- 
lana, el día 2 de Febrero do 1916:
Altara bammitriéa reducida a 768̂ 3, 
¿Máxima del día anterior, 15*6,
^Mínima dál mismo .día, 8‘2.
Termómetro seco, 9*8.
Idem húmedo, 7*4,
Dirección del viento, N 
Anemómetro.—K.m. en 24 hqrás, 43. »
Estado del cielo, daspojsdOt 
Idem del mar, rizada.
Evaporación mim, 2*4. . ^
Lluvia en mim, O’P. . 1
Ante el jurado
Los jaeces populares del distrito de 
Vélez-Málaga se reunieron ayer en lá  
sala primara, psra entend.>r sn la cansa 
seguida sobre asesinato frustrado, contra 
el vecino de la barriada de «La Caleta», 
de dicha ciudad, Antonio Ramos M ar­
tin.
Este sostuvo reyerta con Sebastián Gil 
Rivas, y haciendo uso de una pistola, le 
disparó un tiro por la espalda.
Las prnebas practicadas resaltaron fa­
vorables para el procesado, y el repre­
sentante del ministerio público modificó ] 
sus conclusiones provisionales,en el sen­
tido de apreciar el hecho de autos como 
constitutivo de un delito de dispare con­
tra parsona determinada, pidiendo para 
Antonio Ramos la pena de nn año, ocho 
mesas y nn dia do prisión córreccíonal.
Como por virtud da esta modificación 
los jurados no tenían ya que intervenir 
en el juicio, quedó concluso para sen­
tencia.
Existencia anterior . 








S n ú O s o B  l o o a l & s
Rl anciano de 73 años, Redro Sánchez 
Campano, dió anoche una caMa en la 
Acera de la Marina prodaeféndose fuer­
te luxación en el hneso de la cadera de­
recha.
Conducido a le casa de socorro dal dis­
trito de la Mercfd, se le apreció la lesión 
indicada, pasando después de curado él 
Hospital civil.
Id. Falo . i 
Id. Teatinos. 
Carnes. . . 
laquilinato . 




Espectáculos* . . 
Cédulas personales 
Carruajes. . • . 
Carros y bateas. . 
Pescados . . . .  
Aguas. . . . . 
Alcantarillas. . • 
Extraordinarios . 
Arrendamiento de 
aguas . . . . 


























La pareja dé ScgaHáad formada po> 
los guardias Aurelio Ortíz y Miguel in­
fante, detuvo ayer a los tomadores ISer- 
nardo Palma Guerra (m) «Calavera» y 
Antonio Villatoro López (») «Caqui».
NOTICIAS
La madrugada anterior dos rateros 
atracaron en la calle de Parra, á un tran­
seúnte que se dirigía a su domicilió,
Igolpeándole y quitándole cuanto llevaba.
Ñochas pasadas, en la cálle Nuevá, 
l^ n e  distlngnida señora fué victima da 
hlro ratero que le arrahRló un colgante 
¿le oro.
Se continuará.
Diputación. . > . 
Beneficencia . . .
Cárgas . . • • • 
AfiTtULS » . • • •- *. 
Elecciones. . . • 
Efectos y mobiliario, 
Menores. . ? .
Camilleros. . . •
Üatadero. > . • • ■ ^ 1.740*76
» del Falo • , 8Í53
» de Churriana • .
» de Téatinoi , 8*60
Bnbarbanos. • 8 * 0*00
Foniente. . . 1 B 92*84
Churriana . . $ , . 8*16
■ Cártama . . • 1 1 • , • 19*36
' Buárea . . , t a , G*C0
Morales . . . 1 8*64
Levante. . , , 1*82
Capuchinos. . . * . , • • 2*28
Ferrocarril . . • , ■ • ,76*46
Zamarrilla * . • ' I • 36*77
Falo . . . . • * ,, m 16*29
Aduana . . . i i
1
0*00
Muelle . . . 90*20
’̂Oentral . . . ) 1 * . 0*00
 ̂'Suburbanos Puerto • • 1 h 0100
Total . • 2.092‘71
Matadero
Estado demostrativo do las reses sacrificas 
das el d ia l de Febrmro, su. peso en canal 
y derecho por todos conceptos: ^
21 vacunes y 3 terneras, peso 3.28j 5C0 ki-
pesetas 21*0223 cerdos, peso 2.632*C00 küógramos, pese­
tas 263*20.ficMoas, 000*000 kilógramos, pese­
tas 00*00. . ^
24 pieles a 0*50 una, 12*00 pesetas.
Tota! de p e so , 6.884*000 kilégramos.
Total de adeudo, 618*87 pesetas.
Durante igual periodo de tiempo ;á*l 




la hermosísima actriz Mme. BOBINNE; 
hoy estreno en ©1
CINE PASGUALINI
(áin anmento de precios).
Pe-
Cementerios
' Recaudación obtenida en el día 2 de 
brero .por los conceptea sdguientes:
Por inhumacionesj 131*50 pesetas.
For, pwma^enciáe, 162*50 pesetas.
Fór exhumacíraés, 00*00, pesetas.
For registre de panteones y nichos, 00*08*
CLlNie* |H ,*L IC A H T E ̂ IQTB T M
DOCTOR LOPEZ GAMPELLO
secrétario del Instituto 'Rubio de Madrid.
Especialista en enfermedades del estó­
mago, intestino e hígado.




D escarrilam ien to
Saint Dsnisv'--Por efecto del descarri- 
miento del rápido de París, se incendia­
ron la mayoría de los vagones.
|Ci número-de víctimas se eleva a diez 
muertos y veinte hsi^idos.
D im isión
Las h u elgas
Biroelona.—El conflicto signe lo mis­
mo.
Pitrogrado.-rrEl,presidente 4el Conse­
jo de ministros ha dimitido, a causa dél 
estado de su stlud.
Se le nombrará consejero privado,sns- 
títuyéh'dole en )á presidencia,Stnrna, qne 
era constjaro del imperio.
¿Suicidio^
Amsterdam.—-Notioias -de Gonstanti- 
nopla aseguran que el principa heredero 
de Turquía, Yusuf Yzeddin iu é  eorpren-, 
dido en palacio cortándose las arterías.
Se atribuye su extrema reeolución a la 
enfermedad crónica que padece.














Total de lo pegado . . 







Béicelona.—Mañana se fecílitará al 
decreto referente a la Dipatación de Ber 
caloña.
Norm alidad
Almerit.—El día se ha deslizado tran­
quilo.
Al amanecer se abrieron los comer­
cios, talleres y demás edificios.
También se han reanudado les traba­
jos y operaciones en los muelles de. car ­
ga y descarga, sin dificultad.
La guardia civil de caballería e infan­
tería patrullan, para proteger a los co- 
meroiantes y obreros, impidiendo cues­
tiones.
Han sido puestos en libertad los dete­
nidos por ejercer coacción
El pleito de lps .ferroviarios no se ha 
resuelto aun.
Gomo día festivo, han holgado todos 
los oficios, excepto el de panaderos.
El pleito de éstos no ha sufrido v a rii-  
óión.
No se reparte a domicilio.
Al salir de la taheña da la calle de T o­
rrente un muchacho, con una cesta _d© 
pan, los huelguistas le hicieron varios 
disparos, sin alcanzarle.
Simultáneamente cayó sobre la pana­
dería una lluvia de guijarros, que pro­
dujo bastantes desperfeetQS.
El Eúinero de presos y procasádos, 
con motivo de la huelga, asciende a cin- 
cneníayocho.
RiBscatd
Tarifa.—A bordo del «Asdrubal» lle ­
garon hoy, procedentes de Geuta, los 
once marineros rescatados de los moros.
Las campanas fueron echadas a vuelo, 
cerráronse los establecimientos y  un 
gentío enorme acudió al muelle para 
presenciar el desembarque de los naari- 
res, a los que aguardaban sus familias, 
dáEarroIlándosi tristes éscenas.
Inmediatamant® si.orgánizó la comiti­
va, precedida, de la banda municipal, eu- 
caminándese al templo de San Mateo, 
que sé haTaba atestado.
El arcipreste dirigió a los congregados 
una plática alusiva al rescate.
Después, en el Ayuntamiento, se les 
dió'UU banqnete.
Algunos vienen extenuados.
Dícese qne el rescate ha costado al 
Gobierno 35.000 pesetas.
M anifestación
Castro Urdíales.—Se ha celebrado una 
manifestación, integrada en su mayoría 
por mujeres, para pedir la rsbeja delos 
comestibles^
Los manifestantes recorrieron la po­
blación, llevando carteles, en los qu® pe­
dían pan. ,
La crisis ha aumentado por la parali­
zación de las minas y la falta de pesc?j
£1 carbón
Ferrol.—Perece que se ha solucionado 
el conflicto del carbón.
Pf(Toéd*nte de Cerdiíf ha llegado un 
gran cargamento de dicho combnstible.
T ransportes
Ferrol.—La Aduana ha percibido por 
derechos d# JrRnéperUs durante el mes 






Urzáiz ha dispuesto que los pagarés 
que se admiten en pago del impuesto so­
bre el azúcar y los alcoholes, sé fijen a 
75 días plazo, en lugar d© 90, para evitar 
posibles riesgos.
M ejoram iento de s istem a
Contsstaudo Alba a las protastas que 
formulan algunos periódicos por la for»*
ma en que se realiza la recogida y 
duoción de muchachos durante la noche, 
haciéndoles desfilar, atados, por lás ca­
lces de Madrid, dice que ya habló con 
Barrera, ordenando que s« suprima ese 
sistema y que se busque otro encamina­
do a avitar tal espectáculo por las vías 
grandes de las poblaciones.
Inspección
El sdñorBurelI visitó el Museo arqueo­
lógico. encontranno muchas deficiencias*
Di ceños el ministro que se propon© 
ctmsignar en presupuesto cantidad bas­
tante para subsanarlas.
A A ndalucía
Ha marchado a Andalucía el inspector 
da enseñanza, señor Arias da M iranda, 
para visitar Ies escuelas y enterarse de 
toío lo necesario, al objeto de poder ha­
blar en las Gortes con ccmpleto conoci­
miento de la materia.
P rem ios
Amós Salvador asistirá 
entrega de premios en la 
ágricnitores do España.
F irm a
el Viernes a la 
Asociación do
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones de Guerra; ,  .
Ordenando el pase a la reserva del ge­
neral de brigada señor Ampudia, por 
motivos de salad.
Nonobrando para sustituirla en la Sub­
dirección de la Cria caballar, al del inlS'!' 
empleo don Antonio Reina.
Sustitnysndo a éste en la segunda bri­
gada de caballeril de Barcelona, con el 
general de brigada don Angel Ducre.
Dastinando al Estado Mayor central,en 
concepte de piloto aviador, al capitán do 
caballería don José González Gano.
Varios destinos que no afectan a esa 
región.
P osesión
Mañana se posesionará el genera 
Weyler de la jefatura del Eaitado Mayor 
central.
£ I su lfato
Romanones se signé preocupando, por 
craérlo interesantísimo, del problema re 
lativo 8 la cuestión dél snlfáto de cobre
Una fábrica española intensificará 
por lo pronto, la producción d® sulfato
Capilla pública
En palacio se celebró la tradicional ca­
pilla pública, con bistante concurren­
cia.
La familia real recorrió las galerías y 
entró en la capilla, ocupando sus respec­
tivos puestos.
Terminada la ceremonia regresaron 
las personas reales a sus habitaciones.
O posiciones
Mañana empezarán las oposiciones a 
jefes de prisión.
V isita
Bh él miaisterió da Éátado nos dicen 
que nuestro embejedor en Roma ha sali­
do con dirección a Gsrdsña, para visitar 
los campamentos dé prisioneros austría­
cos, aiii establecidos.
A larm a
El Gobierao recibe numerosos telegra­
mas de alcaldes y entidades agrícolas y
gjasggwa
1^4 L C | MOHIGANOS DB PARIS
LOS MOHIGANOS DE PARIS J95
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han  recibido los 
partes da accidentes del trabajo sufridos i 
por los obreros sijuientes:^
José Gómez Pozo, Antonio López Mo­
reno, Gristóbal García Bandera, José 
González Díaz y lEnrique Garuía M artí­
nez,
D® la  p rovM cin
Se baila vacante la plaza de sub ' délé- 
gado de Farmácía del parli4ó judicial de 
Antequera.
El vecino de Bsnarr&bá, Martín Jimé- 
j i t z  Pérez, denunció a la guardia civil 
de Gaucia que de su finca llamada Gape- 
llania, había ^desaparecido uúa yegua 
de su propiedad .
Se pra etican gestiones para averiguar 
el paradero de dichoasemoviente.
Le guardia civil dol puesto de Agujero, 
;le ha intervenido una escopeta al cala­
dor furtivo, Vicente Tovar González.
En sufragio d tl señor don Rafael Gar­
cía de la Rosa, eón motivó del ssgundo 
aniversario de sn fallecimiento, ocurrido 
«  día 2 de Febrero de 1915, su hijo don 
Rafael Garcia Gea, estimado amigo nues­
tro, nos ha remitido diez bonos de limos­
na, que hemos empleado en la caridkd 
que el interesado se ha servido encargar­
nos.
QELESICfOíl PE (UCIENDI
Fés difereati^ eoñoeptoe ingresaron ayer es 
sets T@4creria da HaciendeJ4.464‘29 peas- 
tos.
Le damos las gracias por íbu atinciób.
H o y  cobrarán en la Tesorería de Hecienda 
los haberes del ipes de Enero último, les in­
dividuos de Clases Pasivas, dé Retirados que 
cobran por si, desde las 10.a 12 y media.
Los señores jefes y oficiales de exce- 
dentes, reemplazo, comíisíones áctivás
La Administración de Contribaeipnes ha 
aprobado las matriculas de subsidio indos-
& s . i  H .™ .h.gaío  1 « -  í
tirados por guerra puedan presentarse én |  L -
de 3 a 5 a poTcibir |  constituyó en la Tesoreria deHaoien-
uanantres del mes hntorior. |  ¿a depósito de 80 pesetas, don Miguel
— I Mura,lla Fernández, por el 10 por 100 de la
Tapor correo llegaron ayer do ' subasta de áproveahamiento de pastos del 
Melilla les pasajeros signíentes: |  monte denominado «La Sierra»,de los propios
1 Francisco de las Peñas, don Gar­
ios González, don Juan Dámais, don 
^ a n  Zamora, don José de Mora, don 
Marwlo Roldán, don Gregorio Bastaúi, 
con Luciano Gastro, don Antonio Laque, 
j Antonio González, don Alvaro Ga- 
T A Pablo Pérez, don Humberto 
r.P**> don Garlos Lozano, don Julio
de Coin.
La Dbreodión^ffeneml dé la 'Dente y Glasei 
gMlvaa ha concedido las siguientes pensié-
Dofia Trinidad Solano Aidecoa, viuda del 
oomándante don Fío ]ter0a Móliha, 1.126 pe­
lotas.
Dofia Teresá Denobara Salench, viuda del
M0OOZ, don Juan de Lozaya y don Ga- ; priinár teniente don Franeisco Sánshez Ber
t'Piel Muñoz. Ilanga, 478 pesetas.
—¿Me habéis m andado lláínár, m i noble señor?—
dijo con voz do liin te .
— Sí, «Paja-larga», os he m andado llam ar.
— ¿En qué^puedo serviros? Sabéis que m i sangre
y m i vida están  a vuestra disposición.
—V oy a v e rio , «Paia4arg?» 'peJ'o  
cidm e, ¿desde que estáis a m i servicio os he dado a l­
gún m otivo de descontento?
— ¡Oh! ¡Jesús mió! jamás, m i digno señier—se 
apresuró a decir con voz llena.de unción, él am ante 
de la Barbette.
— ¡Pues bien! yo, «Paja-larga», tengo un  gran
m otivo  de descontento  contra vos.
¡Virgen Marial ¿es posible mi buen señor?
— Es m ás que posible, «Paja-larga», ses c ie r^ ;  lo 
que prueba que paraconraigo, habéis sido por lo m e­
nos ingrato.
— Q ue D ios que m e o y e ^ d ijo  el jssu íta  con voz 
m eliflua— ,me castigué de m ui|rte si ^n todas las h o ­
ras de m i vida, no me acuerdo de vuestros benefíeios.
Justam ente, «Paja-larga», tem o que lo hayáis o l­
vidado. Recordádm elo para ver si los* (?Q.nservái$ en 
la m em oria.
— Mi buen señor, ¿cómo queréis que olvide que 
habiendo M q  preso en medió de la  calle de Santiago, 
delante de la puerta pequeña de la iglesia, con un^ 
cruz de p lata y una custodia de lo m ism o sobredorada 
iba a ser enviado a presidio, si vuestra  pa te rnal so li­
citud no se hubie a despertado a tiem po para sáca r- 
nae del aprieto?
—Desde aquel d ía—dijo M r. Jackal— , os hice 
en trar a mi servicio; ahora bien, ¿de qué m anera ha­
béis reconocido aquel favor?
— Pero, m i noble señor—interrum pió «Paja-
larga».
— N o me in terrum páis—di'o  severam ente m o n - 
sieur Jackal—. Lo sé todo; desde hace seis mese¡sí, 
tra,bajáis por cuenta del padre Roncin, de la con­
gregación.
. — En interés de nuestra santa relig ión—dijo de­
votam ente «Paja-lar'ga», levantando los ojos al cie­
lo con aire bienaveriturado.
^ I n te r é s  m al entendido, «Paja-larga—dijo m on- 
sieur Jackal afectando una expresien colérica— ; por­
que el padre Roncin y su congregación han hecho 
caer a Mr. de Villele, y Mr. de Villele ha anastrado  
consigo á todo  el m inisterio; de m odo que vos, des­
venturado, habéis sido, quiero suponer que sin saber­
lo , pero no m enos lata Im ente, un  perturbador del 
repóso público, y sin pensarlo habéis m inado la base 
del trono  de su m ajestad.
— ¿Es posible?—exclamó «Paja-larga» m irando a 
Mr. Jackal con aire estúpido. . .
-— ¿No ignoraréis Sin duda, qué h á  habido caipbio 
de m inisterio? ¡Pues biéfi! desgraciado, vós sois una 
de las causas de esta revolución adm inistrativa. H a­





Página cuarta EL POPULAR
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obreras de la riglón de levante, expo­
niendo la alarma qae ha producido el 
anuncio da que se va a restringir la ex­
portación de frutas a Inglaterra.
Corrección
Dice un periódico que el Fiscal del Su­
premo, señor Montero Villegas, ha im • 
puesto una corrección discipiinaria al 
fiecal de la Audiencia provincial de Cá­
diz, motivada, a lo qu» parece, por la 
carta que le enviara como rectificación 
al articulo publicado por un periódico de 
Madrid, acerca de ta causa seguida en 
Algecíras contra tres p^sriodistas.
Solución
Dicen de Palmn que se ha solucionado 
•1 conato de hus de íoa ctrg«.dores del 
puerto.
G r & v e d A d
KI señor coaio d* Pcñ\lver continua 
gravísimo.
W M lm i
m a l  B ia2
89,50
’ lLibr«.e . . » . . 25,06
, Interíer . . . . * 72,80
l  AmortmiMe i  fm  IW ' . 96 00
{ » «par 109= . 87 50
BnneeHi^ané Amerieanr. 112,00
:j > dcÉspañe. . . 450,00
i Céa&pañia A. . . 275,00
Araenrépa Preferentes . 59 50
» ' ©rdiíseñft» ■ 20 00













LO QUE 0!CE EL PBESIDERTE
Bi conde de Romanpnes nos manifestó 
que no había de^piichado con el rey, p ir  
celahrerse capííia pública @n palacio.
Tampoco lo híciaron los ministros de 
turno.
Anunció qua en el Consajo de esta ta r­
da 8$ segnirá tratando de los presupues­
tos, y de algunos expedientes que re ­
quieren estudio.
Corresponden dichos expedientes a 
Guerra, Fomento y Marina.
Los periodistas ie praguntaron acerca 
da la certeza del tslegrami referente a 
un Congreso de ceutraios en Madrid, 
contestando el conde que de esas coses 
no se debe hablar, porque las conversa­
ciones no conducen a nada práctico, y 
en cambio, para ciertos aspectos de la 
cuestión, ofrecen E»rio peligro.
Esto no quiere dadr—añadió—que el 
Gobierno español no. tengan puestas sus 
miras en los generales anheles de paz.
Celebra, sin embargo, la ocasión que 
Se la depara de desvanecer rumores que 
tocan a una materia tsn delicada.
EleucasilIadD d0 M álaga
«Ei Parlam entar!'» prcs’guiendo sus 
figuradas iinterviewí» &c»tc% áel encesi- 
Hado electoral, s» ocapu h' y de Málaga, 
y dice que por !a es:pit&i van Modesto 
Escobar, José Estriba y Peiro Gómez 
Chcix. :
Este último,eutxqas no puede estar en
marca malegutñ», » la que volvió en 
pleno éxito, cfraciéadola les primicias 
de sus declarecíones políticas.
Vuelve a interrumpir el periodista, 
para decirla:
«4 usted, siempre liberal, lo veo aho­
ra bergamíttista.;e
Ks que—replicó el interview ido-—bar-, 
ge minista, lo somos todos.
Conozco—dijo por último—peces hom­
bres que tengan tan grandes respetos y 
afectos «n la nación.
Pero sigimos el encásillédc :
Por Archidohs, va Armiñán; Ronda, 
otro rcmanonisU; Geucín, otro romano- 
nist'^; Torrox, prcbablsmenta Alvarado, 
a quien Lirios ie cede el acta. Kn caso 
distinto, i í í i  Alvarado, por Vélez. El 
distrito de Campillos será para fabio 
BsrgtmÍD, este es cendidato inconmovi- 
r ble; y por Goín, Ortega Gasset.
g Gómez Chaix
^ Ei señor Gómez Chaix entregó a D An- 
 ̂ gelo les certificaciones de beber incluido
- la Diputación y el Ayuntamiento de Má­
laga, en sus respectivos presupuestos,
• crédito suficiente para el arriando de te­
rrenos destinados a Granja agrícola, con 
estación etnológica.
 ̂ D‘Angelo le ofreció que so dictaría se- |
' guidamente el oportuno real decreto de I 
creación, llevándose al proyecto de pre- |  
supuestos generales que presentará el 
Gobierno a las Cortes la consignación 
necesaria para el funcionamiento áâ  la 
' G nnja agrícola con estación etnológica. 
Desde primero de Enero próximo co­
rrerán a cargo del Estado ia instalación 
‘ y el sostenimiento de personal y m ita-
I También ha solicitado el Sf ñor Gómez 
; Cbaix, del ministro de Hacienda, que k s  
sociedades pisquaras Se Málaga tributan
- por la utilidad que obtengan, como dedi­
cada! a la navegación, y no como indus­
triales.
Dicha modificación les reportaríi con- 
sidi^pí-bles veni8j«p.
1 Urzéiz la contentó que k s  sociedades 
masciorades procedan a hacer él obli- 
. gado expediente, y se resolverá en justi- 
] cía.
I CONSEJO DE MINISTROS
I La reunión ministerial terminó a las 
' ocho y quince minutos, facilitándonos ei 
/ señor Alba la signiente referenck:
I «El Consojo se ocupó en examinar y 
I aprobar el decreto regulando, con carác- 
' tar provisional, el trabajo en las mines 
I do carbón.
I  Sará al decrato, de la Presidencia, por 
i retaracnir en el asur to difarentes minis- 
terios.
i Vitknuava expuso el prcbkma que 
" plantee la posible difícuititd exportar 
frutas españolas a laglatorra, y comuni* t có las gestiones que practica cerca del 
I  Gobisrno briiánico para que no adopte 
f midid^s que deriven en perjuicio de los 
¿ exportadores dé naranjas y o tro  frutas 
i de nuístro p tk , espacialménte de la r«- 
, gtón levantina.
I Aunque sobre este asunto no puede 
I dar seguridades absolutas, estima el mi-
# nistro que la alarma es excesiva.
También trató el Consejo de los futu-
iebor resultará
dificultan losmana, que llaga Sarergab, 
movimientos tudescos.
Dice el comandante de Kamsrun qn® 
sigueda persecución de alemanes en di- 
iiii>«rtnionas. siendo débil la re­ferentes direccione , i  
sistencia. « , , ^En el litoral español de Mum bey más
de siete mil enrepaos.
Numerosos desertores enemigos, a r-  | 
mados, se entregsn a les fuerzas anglo- i
francesas. ’Lucha en el m ar
Cablegrafían de Naw Fort que ansub- ■ 
marino alemán acaba d® hundir un va- | 
por brilAnico. i
El que capturó al transporte vAppan», 
frente a Ies isjas Canarias, echó lambión 
a pique a los siguientes buques, todos 
británicos: «Trader», «.Uihun, «Cobid- 
gá», firiadno  Dromonnby», iGlannac», 
«Taviscb» y «Fabrígton», total aietr.
Loé armadores newyoikinos creen que 
el agresor era nn vpporbito poderosa­
mente armado.
El «ippan» llevaba 451 personas, de
las cuales se salvaron 138.
Reoonooimlento
Se dice que el Gobierno de les Estados 
Unidos reconoce la necasidad debblcqnep 
b»jo los puntos de vista militar y comer
Aceptación
S9 asegura que lea proposiciones do 
Lansing relativas a los submarinos y al 
desarme de los barcos mercantes, serán 
aceptadas por Francia e Inglaterra,
Submarinos
Según la declaración de un contra­
maestre, el número de_ los submarinos 
misteriosos que evolucionan en el mar 
de Mármaia, se eleva a seis.
En Cuerno de Oro había cuatro, res­
guardados por tr»sat*ántícos y navios 
alemanes que arbolan el psballón ácl 
ímparic.
No existen submarinos íurcos, y los 




Ua zappalin bombardeó la pcfbkcióa, 
sobre ia qué arrojó veinte bombas, re ­
sultando muertos dos soldados griegos y 




Se espera que el Jueves se hagan im ­




La Que sale más barata 
La más activa
■paara obtener instantáneamente una deliciosa agua mineral, 
r  gaseosa,refrescante y que contiene todos los principios
activos de las aguas minerales
hacer disolver en un litro de agua ordinaria UN PAPEL de
Lithinés
del ■
Tal agua mineralizada preserva á 
los sanos, los cuales pueden tomarla 
á cualquier edad, y cura á los enfer-, 
mos de todas las afecciones :
H IN O N E S  - V E JIG A  - H IG A D O  - E STO M A G O  
A R T IC U L A C IO N E S  - G O TA  - P IE D R A  
B É U M A T ISM O S  - A R T E R IO E S C L E R O S IS
¡2 Papáes dan 12 Bm de Â m Mineral
* POT el precio dfl nna botella de'agna mineral ordinaria. ■
ico para España; M EAI,M&1í-qLIVERES,PaseoDepositario ün■BAHCHLONA
In d u s tria , 14,
kw’nas Earmacins u Almacerías.
En al Cáucaso, los advarsarios dispa­
raron proyectilas da gases asfixiantes.
 ̂ * Declaración
El nasvo presidente del Consejo Stur- 
mer, ha declarado al periódico «N ivola 
Vremiaa, que su política se inspirará. í
ante todo, en la idea única dé llevar la
guerra a su fin. . 1
Anuncia que rechizará toda prepon- |  
oióa de paz,por separado. S
Los que hablan del Egctajqvient^ finan- |  
ciero y económico de Rusia, parecen có |  
micos, pues ni Rusiajui al pueblo mosco- |  facibidas 




A C B U A  ; . i  ,
M I N E n A L .
IM a t u r a  U.
aLA MARGARITA» . . . i*. oor .0. absolutamente nat
Botellais en farm acias y droguerías
ibartad, en virtud á« laa sitlsficoiones
Alba dió noticia de sus impresiones 
respecto a la huelga de Barcelona y a 
los trabajos slectoraks.
Aprobóse el decreto relativo a la pre­
paración de! personal qne ha de ocupar 
la dotación de les buques de ia armada 
que se construyen.
- • '* écasiüado, por las ideas que representa, f  yog presupuestos, cuya 
líen* verdadero arraigo en el distrito, es |  larca v comolata 
muy tfabíjaáor y triunfará segura-  ̂ ^  -
mente.
Bi periodieta interrumpe al incógnito 
íntarvkwádo haciendo notar que triun­
fen los berg&ministas.
Naturalmente, rasponá# ei supnsslb 
interviewado; Bargamlá ha tenido siem­
pre un formidable arraigo en la bella 
provincia malaguaña, que ahora resul­
ta aumentado con sus enormes presti­
gios como parlamentario, hombre de ad­
ministración y verdadero patriota.
Creo que nadie le disputará el amor y 
la simpatía de Málaga.
Además, a oír el discurso que pronun­
ciara en Ronda, fué medio mundo.
Los demás prohombres conservadores 
debieren imitar a Bergamíit;por loe idea­
les ha] que luchar siampr^, y más aun 
cuando se llega a la cumbre, por ser an- 
tonces mayores las responsebilídadas.
Bargamía prestó a la patria enormes 
servíciof; faó ministro « ;a modarra. re­





El, ccmandante del este africano co- 
' tnanic® qtie ios dasperfsetos de la linea 
i férrea de Uganda hacia ia frontera ale-
Rumania
La prensa alemana muestra recelos 
por !a actitud de Rumanis.
Un periódico semioficial dice que del 
lado que se índ ice dicho Estado, contri­
buirá a destruir todo error.
En lo que concierne a los sentimiantos 
da Ramsicis, tanto antas como ahora,son 
poco favorables a los imperios centrilas.
De Rom a
Oficial
Hacia los altos de Cordavcle hubo due­
los de artilieria.
Bu la cuenca de Pkzzo rechazamos 
diversos ataques a les posicicnesde Mon­
ta Rombon,
Ei enamigo cañoneó la estación aa Ol­




Sigue el vivo duelo de artillería.
El enemigo inició violento fuego de 
fusilería y amatraliadGrss.
En la comerca de Oghar dispersamos 
a los contrarios, que vistiendo capotes 
blancos, intentaban romper el hielo del 
Dvina.
..^Participan dala región de Godurtouth- 
ky que nuestros aviadores cañonearon 
un convoy enemigo y un tren.
En la región del lago Narodeha, los 
alemanes dispararon proyectiles de grue­
so calibre, qu® despedían un olor aspa- 
cial.
Signen las acciones felices dé Muestra 
artillería en Galitzía.
A orillas del Strypa hicimos fracasar 
la ofensiva enemiga.
Dicen de Aisne que hérúos ciíñonaado 
varios convoyes en la rrg 'óa de Touvant 
y un trén en la estsc ón d« Lasigni.
En Argonne hicimos explotar úna mi­
na cerca do la cota 285, y en Alsaoia vo­
lamos un depósito da municione^.
Cercado Orbey los alemanes nos to­
maron un puesto de escucha, pero los 
expulsamos al poco tiempo.
D e  L a u s a n a
Desacuerdo
Telegtáfiétt da Ginebra que 200.000 
turcos se hallan preparados y dispuestos 
paré luchar en los Báikanés.
Parece que el Gobierno búlgaro no les 
permite la entrada en, su territorio.
Misión
Para Budapest y Viena salió una mi­
sión bú’gara, a fin de adquirir material 
de guerra.
' Embajador
^  La «Gaceta de Francfort» dice que el 
embajador de los. Estados Unidos en 
Constantínopla abandonará hcy la capi­
tal dei imperio turco, marchando a Amé­
rica.




^ El kaiser, con motivo de su cumplea­
ños ha nombrado feldmariscal al sultán,
De Berna
ReoonstruQción 
, Asegúrase que un regimiento de inge­
nieros griegos ha recibido la orden de 
ireconstrnir el puanta de Strúme.
 ̂ De Tolón
I ’ Libertad
!̂  ’ B1 cónsul turco de Salónica, acompa- 
^ñado dei vicecónsul y demás personal, 
marehó con dirección a Ginebra, desde 
donde pasarán inmediatamente a Ale­
mania.
El Gobierno francés les ha concedido
De G inebra
Fortificación
- Un periódico dice que hsn liegiáo 1* 
mayoría de las trapas dastiuadas a im 
primir actividad a los irab?jos de fort n- 
cación, habiéadosa etrp'azAdo k s  
rías.
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p o d á is  
y  m é -
resuelto pues, hast^ que ,ss calme la agitación 
capital, colocaros en un lugar seguro, donde 
tranquilam ente y a vuestras anchas recogeros 
ditar.
— ¡Ahí ¡mi buen señoi!—exclamó «Paja-larga» 
echándose a ios piés de Mr. Jackal--; ante Dios todo­
poderoso, os jaro  no volver a poner los piés en 
M ontrougue.
—Es demasiado ta rd e -d i jo  Mr. Jackal levan­
tándose y tirando del cordón de la campanilla.
— ¡Perdón! ¡mi buen señor, perdón!—.clamaba 
«Paja-larga», llorando amargam ente y haciendo ade­
manes desesperados.
Colcm bler se presentó.
— ¡Perdón!—repitió «Paja-larga», que tem bló al 
ver al ceñudo agente, cuyas atribuciones recor 
nocía.
'—Bs demasiado tarde—dijo en tono  severo m on- 
sieur J a c k a l - ;  vuestro arrepentim iento no puede 
salv^aros del castigo que habéis m erecido, vam os, le­
vantaos y seguid a ese hombre.
— ¡Mi noble señor!...
—Basta, os repito.
—Pero dejadme siquiera algunos días para que 
coii^mi conducta os pruebe.,..
— Sé a qué atenerm e con respecto a vos.
— Sí por ignorancia he pecado una vez...
-»Pero  sin quem e podáis echar en cara una ih -
diiiiaUuíaiaiÉéiiiiiíii^^^^^^H
halle aquí; cúando lleguéis al corredor, le confiaréis 
a cuatro^de vuestros hom bres que le conducirán al 
depósito. Una vez el prisionero en lugar seguro, 
vuestros hom bres volverán a subir a ocupar su pues­
to  en el corredor, hasta que o tro  campanillazo os 
vuelva a llamar para hacer otro arresto; y así sucesi­
vam ente, hasta que os dé contraorden. ¿Me habéis 
entendido?
— Perfectam ente—respondió C olom bier—, per­
fectamente— , repitió contoneándose com o hom bre 
orgulloso de com prender con tanta facilidad.
—Ahora -  dijo severamente M. Jackal —, a vos os 
haré responsable si se escapa uno solo de ios presos.
En aquel m em ento  llam aron a la puerta del 
gabinete. •
— Sin duda es algunr d é lo s  futuros prisioneros 
el que va a entrar: apresuraos a traer vuestros h o m ­
bres.
— Corro allá—dijo Colom bier salvando de una 
zancada el espacio que le separaba del corredor,
Mr. Jackal dejó caer las cortinas detrás de él, se 
acom odó en un sillón, y dijo:
—Entrad.
— El ujier in trodujo a «Paja-larga». £1 amante 
de la alquiladora de sillas de Santiago, tan largo y 
pálido como don Basilio entró a pasos contados en el 




París —Participsn da Artoís qu® la 
lucha d® micas as vi^íísitns.
^ B u 'la s  carcanfis 'i® ís carretera de 
Lili®, nuestra artilU U provocó tres #x- 
plosíonas iu  las bsic í a eBím'g%s d® 
Bany.
Al noroeste de Sarri-siU-BíC k s  tropas 
alainanas iniciaron moví miau k s  que box- 
prendimos, deteniéndolos oueatros caño­
nes.
En Champagne bembaríeames k s  
obras advarsavias, y al norte d« S u in 
hicimos tiros eficaces sobre loa k;.z«- 
minas señalados al noroeste de J ir»y.
Al este de Senonez destruíóios un b’o- 
cans contrario.
^ B a  el rasto del freate sigue el ciñqneo.
Respecto al ejército da orí anta dice el 
comunicado qué hacia la madrugad» dsil 
dia primero un zappelía lanzó alguas s 
granadas sobre el puerto y villa de S a‘ó - 
nica.
Dos proyeetiles cayeron en la prefectu* 
ra grUga, y otro en Ja c»j« general dol 
Bancoi produciendo nn- incandio.
He aquí el número de victimas: de la 
población civil, once muertos y quince 
heridos; dos miliUres muertos y uno he­
rido.
El zeppeUn fué derribado por uno de 
nuestros aviones, entre Topain y Bsrriá, 
al oeste de Salóoica.
Los oficialas que lo tripulaban queda^ 
ron prisioneros.
El papel y  los periód icos
Madrid.—Bu el local da la Asociación 
de lá Prensa se han reunido los repre­
sentantes de todos los periódicos.
Se dió lectura a ia c&rta de la Socie­
dad Papelera Española, que agrava la 
situción creada a las empresas poriodís- 
cas,por la carestía dal papel.
En vista de lo expuesto por dicho or- 
gUQisnco, se acordó nombrar una ponen­
cia queestudie la solución del confiieto,
Mañana, se celebrará otra reunión.
TEATRO VITAL AZM^
; Con el título dé »Ei tápizrgoj^ m . 
y j  tras años que nes dió a conpear en 
ai teatro Principal la oompsñia deEspau- 
ta'eón al drama de Julio DfntM«}sk»- 
nfdc» anoche en esta coliseo cafe él tí a- 
Ib de «La cortina rojt f
Nida, pues, hemos de mamfastár res­
pecto a e«ta obra, por haber éido «ancio-, 
nada por e! público anteríormsate.
La tntaresantísim» urlim bra del dra­
ma Cíueó honda emoción eu el auditorio, 
.quien al final de todos los «otos prorrum­
pió «a aplausos en honor de la obra y de 
los artistas que la interpretarour 
disoretftnenie por cíartó, ,
Ech«ída y Lía 'Eoio,,éu quienes Sbii 
cansó iodo el penó de ía obrai-«stuviaSron 
aíortuúa í p l , eúéúúveépffeti pepeks,
sfCttchAny muchos ap'ausqv.
P#ra esta noche «Amor 
*S»ngr« gorda». - -
BOL. KT1K' Ó  F ICTAI
3 El de ayer publica lo aigulentes I Real orden del ministerio de la üoDerna- 
I clón, sobre el tiempo que deben estar en si- 
I tuación de excedencia los mélicos directores
i iT it i i i  I I  L i m il
Entra las sociedades obraras se agita 
la ídsa de calibrar importantes setos pú­
blicos encaminados a la adopción da me­
didas para cossrgnir el abaratamiento 
de las subsistencias.
Se trabaja activamanta para que eses 
actos revisfan gran resonancic en orden 
con el interesante problema de la cares­
tía de los artículos de primera necesidad, 
que actualmente alcanzan unos precios 
ten fabulosos, que hacen imposible la 
vida.
Se dirigirá un m tnifiistoal pueblo de 
Málaga inyiiándolp a que salga de la 
apatía en qué se encuentra, ante úna  
cuestión de tan vitalísimo interés, y a 
que reclame de los Poísras públicos una 
solución ínmadista y radical al pro­
blema.
Los elémintos afines a la política del 
señor don Luis de Armiñáa, obsaquian a 
éste con un banquete, hoy s las doce, en 
la térraza”dé «Hernán Gortók. '
H isfa la saipana próxima no dabnlará 
en ál teatro Cervantes la compañía có­
mico-dramática que dirige el ilustra ac­
tor Enrique Bonás.
del oúerpo de baños. , aj
—Anunció de la Diraoción general de Al- 
miniatraciÓD, referente al concurso para pro­
veer la vacante del cargo de contador de ioH' 
dW de la Diputación provincial da León.
—Edicto de la Junta prcvincial de San! 
dad, participando que se encuentra vacante 
la Subdelegación de Farmacia del partido ju- 
díaíal de Antequera, cuyo cargó puede BOlb 
citarse en el término de treinta dias. - 
—Aouncio de la qninla Inspección Ge^’ 
ral de Montes, sobre subastas de lotes de le­
fia,
RKGISTRÓ GIVIL
Juzgada d& la Alameda
Nacimientos: José Cañizares Mesa y Mari» 
Medel González. t, ^
Defaneíones: Francisca Salvatierra Bueno 
y Josefa Padilla García. / i
Jazgaúú da ia Merced , 
Nacimientos: Antonio Carballo .Moreno, 
Anacieto García Ánaya y E it^an Ra mos J»; 
govia. V
fi/sgado de 8ant& Dodtihgo 
Nacimientos; Victoria Santiago Eu’»i 
Francisía y Enrique Oytega Goq;zález y 
ria Millán Villodtes. . w.-
Defaueion^s: Joaqula Góiubas 
resa Jiménez Máiqaez, Mapúsl,.García 
Josefa Hernández Vallrjo (^riñeú 
yes y Rosalía Bodriguez Morilla
a m e n i d a d e s
ün  aviador que va de vi»je se le cae
gran altura una botella de vino.
Un borracho que va por una carreter», i»
ve caer y exclama:
—¡Calla, un «aerolitro»1
—Befiorito,-de parte del maestro sastra ven­
go a preguntarle cuándo podrá pagar utwii 
la cuenta. ^
—Hombre, eso sí que me es difícil decuso- 
lo, por que yo mismo no lo sé Pero, si tien- 
mnoho interés en saberlo, puede ir a ‘ 
társelo a una sonámbula que vive ahi en 
frente. ,  ______—
Alonso
Instalaciones eléctricas, Larios 3 
Sellos para colecciones, id. id 
Papelería y similares, Torrijos 92. 
Flores artificiales, id id.
Sucursal y Despecho, P. Nueva 2 y 4. 
Operaciones al contado.—Precio fijo- :
A  lo s  fa Jb ricaú te s  d e  h a rin as  
Para difigir.íábricaú» ofroce jefa 
liuspo, práctico en tqdo$ los síátama» b°y 
en mayor compaiéncia.
Se darán buanae referencias 
cuantas garautias se á^aan .
En la Administración de esta 
i iformarán.
ESPECTaCUlOS
Los médicos da la Beneficencia muni­
cipal obsequiaron ayer con na banquete 
f l exalcaldk dón Luís Encina, con lúoti- 
vo de sn reingreso en el cuerpo.
El acto tuvo lugar anocae a las nueva 
en el Hotel Hernán Cortés, resultando 
muy lucido.
El cómico viejo
extraordinaria película, interpretada por 
la harmosisima actriz Mme. ROBINNB; 
hoy estreno en «I
CINE PASGUALINl
/ain enmanto da nracioRL ^
TEATRO VITAL AZA.—Gran compaíj 
cómioo-dramátloa dirigida por el primer actor 
Luis Eohaide.
Función para hoy: ^
Alas8y  ;3[4: «Amor salvaje» y
^Precios: Butaca, 1‘25 Pta.-General,
OISÜS PASCJÜALINI.—El mejor dcMálaí»
Alattedn de Oarioa Haes, próximo »1 
nnv aanaf Jtn nnntftnRH. da 7 V media a ce »Hoy..B8oeid  oontltnua e  y i
^L w  Miércoles y Jueves Pathé Periódico,^ 
Todos los dias grandes estrenos —LM ^ 
mingos y dia festivo matinee a las cuatro o
0.89 céntimos; General, 015; Mé<U*
* |̂pnT*PALAIS.---<SitIW^^^ 8R
^Orandes fnnolenea de chtematógrafflj^ 
bii seehea, exhibiéndose escogidas 
rSl O» VlOTOmA EÜQlíllA.-(Sí*a»*
1* la Plasa del»Merced). _z*«£
Tedas las aaobes oxhífeioión de .
;*Ií6b1«8, e» an mayetia catragoi.
